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Cenaze Merasimi
Bugün Ankarada yapılacak cenaze merasimine 
ait program ve cenazenin geçeceği yerleri gösterir 
resimler üçüncü sayfamızdadır.
V.-------------------------- - ----------- ------------  J
Büyük Matem Günümüz
Atatürkün Cenazesi, Büyük Merasimle 
Ebedî Medfenine Tevdi Ediliyor
Atatürkün tabutu, İzmit iskelesinden istasyona naklediliyor Cenaze, İzmit istasyonunda bekliyen trene konulurken
^karada Yapılan Merasim Ulumuzun Hâtırası İçin
Dün, Bütün Ankara Aziz 
Şefin önünde Ağladı
Bugün Yurtta Matem 
Resmigeçidi Yapılacak
Cenaze, Halkın Hıçkırıkları 
Arasında istasyondan Millet 
Meclisi Binasına Nakledildi
Atamız Ankarada
Hat boyuna yığılan köylüler, ömürsüz birer ümit 
gibi çırpına, çırpına yanarak karanlığı yakan 
meş'alelerle Büyük Atalarını selâmladılar
Ankara, 20 (TAN muhabirinden) 
— Büyük ve ebedî şefin cenazeleri - 
nin önlerinden geçerken izdihama 
mani olmak için Ankarada bulunan 
jandarma ve polis kuvvetleri daha 
saat 5 ten itibaren şehrin muhtelif 
mahallerinde yer almış, cenazenin 
geçeceği caddelere giden yolları, kö­
şe başlarını tutmuşlardı. Bütün An - 
karalılar, büyük kurtarıcılarım bir 
defa daha görmek arzusu ile polis ve 
jandarmaların önünde sükûn ve hür 
metle intizar ediyorlar.
Sabahın saat sekizinde Ankaranın 
meclis, istasyon, Bankalar caddesin - 
de kimsecikler yok. Bu caddelerin 
bittiği yerlerde inzibat kuvvetleri nö 
bet bekliyorlar. Mebuslar, fraklarını 
giymiş vaziyette, üçer beşer istasyo­
na doğru ilerliyorlar.
İstasyon caddesinin her iki tarafı 
birden Harbiye okulu talebesi tara­
fından iki sıra halinde kapatılmış.
BİR SAAT ÖNCE :
Saat 9. Trenin gelmesine daha bir 
saat var. Bütün mebuslar istasyon - 
da aşağı yukarı dolaşıyorlar. Gaze - 
teciler, foto muhabirleri cenazenin 
yükleneceği top arabasına yakın bir 
yerde duruyorlar. Bunlar arasında 
kadın ve erkek bir çok ecnebi gaze­
teciler, foto muhabirler ve ecnebi 
matbuat mümessilleri hazır bulunu - 
yor.
Biraz sonra tekerlekleri defne dal 
larile süslenmiş bir top arabası gel­
di. Önümüzde Demiryolları memur - 
lan, üzeri bayraklarla kapalı trenin
penceresine kadar yükselen bir masa 
etrafına sıralanmış duruyorlar.
Saat ona on dakika kala, Reisi - 
cumhur İsmet İnönü ve Mareşal Fev 
zi Çakmak da geldiler. Şimdi garda, 
en büyük devlet adamlarımız, Vekil­
ler ve mebuslar, hepsi de tamam o- 
larak bulunuyorlar.
Saat tam ona iki dakika var. Üze­
rimizden çok yakın bir mesafeden 
tayyareler geçiyor. Tayyareler bü - 
yük yolcuyu Etimesuttan karşıla - 
mışlardır.
TREN GELİYOR :
Saat 10. Tren ağır ağır gara giri - 
yor. Büyük bir sessizlik içinde yal­
nız fotoğraf ve sinema makinelerinin 
sesleri işitiliyor. Trenin her pencere 
sinden eğilen her adamın elinde bir 
fotoğraf makinesi, büyük şefe inti­
zar eden halkın fotoğrafını çıkarı - 
yorlar.
En son vagon ebedî şefi hâmil o- 
lan kendi vagonları, üzeri ve yanla­
rı büyük bayraklarla kapanmış ola - 
rak tam önümüzde duruyor. Pence- 
(Sonu Sa. 10; Sü. 1)
İsmet İnönü 
5. Metaksası 
Kabul Etti *
Ankara, 20 (A.A.) — Reisicümhur 
İsmet İnönü bugün kendilerini ziya­
rete gelen ekselâns Metaksas’ı kabul 
etmiş ve uzun müddet görüşmüştür.
Ankara, 20 (Cenaze merasimini 
takip için sureti mahsusada An- 
karaya giden arkadaşımızdan) — 
Dün gece Anadolunun bağrın­
dan karanlık gelmeden geçtik. 
Tren yolunun iki kenarına canlı 
birer sütun gibi dikilen köy ihti­
yarlarının, köy delikanlılarının se 
kizer onar saat yol yürümüş köy 
ninelerinin öksüzlüğün bütün acı- 
siyle yırtınan köy kızlarının ve a-
talarını götüren trene ıslak gözle­
rini kırpmadan selâm veren köy 
çocuklarının ellerindeki meş’ale - 
ler ömürsüz birer ümit gibi çırpı­
na çırpına yanarak karanlığı yak­
tılar, ve onları ancak meş’um bir 
hakikat kadar asık bir suratla do­
ğan bulutlu çilli bir gün söndüre- 
bildi. Milletin gözleri kadar nem­
li bir şafağın rüzgârı ile ürpere- 
(Sonu Sa. 6; Sü. 1)
Saat 16 da Tiirkiyenin 
Her Yerinde 3  Dakikalık 
ihtiram Vakfesi Yapılacak
Ebedî Şefimiz Atatür - 
kün muazzez nâaşlarmı ih­
tiva eden mukaddes tabutun 
Ankaradaki Etnografya mü 
zesindeki ihtiram mevkiine 
nakli merasimi bugün ya - 
pılacaktır.
MATEM  
TEZAHÜRATI :
Bu münasebetle bugün 
bütün Türkiye şehir, kasa­
ba ve köylerinde matem te­
zahüratı yapılacak, Atatürk 
sevgisi, Atatürk bağlılığı 
canlandırılacaktır.
Şehir ve kasabalarla köy­
lerde toplantılar Atatürk 
heykellerinin bulunduğu 
yerlerde, Atatürk heykeli 
olmıyan yerlerde de Cum­
huriyet meydanlarında ya­
pılacaktır.
Atatürk heykeli olmıyan 
yerlerde merasim Cumhu­
riyet meydanlarında 6 ok­
lu Parti bayrağı ile örtülü 
bir masa üzerine konula­
cak, Atatürk’ün resimleri 
önünde yapılacaktır.
Her yerde Parti namına, 
belediye namına ve halk 
namına birer nutuk söyle­
necek, belediye reisi olraı- 
yan yerlerde nutku muhtar 
verecektir.
Bando olmıyan yerlede 
halk koro halinde İstiklâl 
Marşını söyliyecek, vekar
ve sükûn ile Atatürkün re­
sim ve heykelleri önünde 
son ihtiram ve tazim geçidi 
yapılacaktır.
Bütün toplantılarda si­
yah renk kullanılmıyacak, 
galip rengin mümkün ol­
duğu kadar kırmızı, beyaz 
olmasına çalışılacaktır.
ŞEHRİMİZDEKİ 
MERASİM :
Bu meyanda şehrimizde 
de toplantılar yapılacaktır. 
Bu toplantılardan birisi bu­
gün saat 14 te Taksim abi - 
desi önünde yapılacaktır. 
Dün Beyoğlu kaymakamlı - 
ğında toplanan alâkadarlar 
bu törenin programını tes - 
bit etmişler, intizamın mu - 
hafazası için de icap eden 
tedbirleri almışlardır.
Taksimde saat 14 te ya - 
pılacak toplantıda törene şe 
hir bandosunun çalacağı is­
tiklâl marşı ile başlanacak, 
parti, belediye, Halkevi na­
mına birer nutuk söylene - 
cek, bundan sonra da halk 
tan bir zat nutuk verecek - 
tir.
Bu nutku müteakip Ata­
türkün gençliğe hitabesi o- 
kunacaktır. Tam saat 16 da 
da her yerde olduğu gibi 3 
dakikalık bir sükût ile ihti­
ram vakfesi yapılacaktır.
(Sonu Sa.6; Sü. 2)
Cenazeyi Ankaraya nakleden Riyaseti Cumhur treni Izmitte
Izmitten Geçerken..
Kadınlar Göğüslerini Parçalıyârak, Çocuklar Hıçkırarak, İhtiyarlar 
içlerini Çekerek Ağlıyorlar. Ve O, Omuzların Üstünde, 
Göklerde Yerini Değiştiren Güneş Gibi Gidiyor
Aziz Şefin ebedi hâtırasını anmak için yapılan JÜyük mitinglerden biri
Onu son defa görmek, elimi değecek, gözümü sürecek, ne 
fesimi duyurabilecek kadar yakın­
dan görmek için İzmite geldim. 
M ayin iskelesinin üstünde, onun 
ta önümden geçeceği yerdeyim. Ba 
na geliyor ki, o şimdi, dipdiri, çe­
lik adımlan, altın başı,, bütün gö- 
kü içine sığdırabilmiş olan ışıklı 
gözlerile, dipdiri geçecek. Ve biz 
hürmetle muhabbetle ona bakaca­
ğız.
Körfez üstü simsiyah, gece ya­
vaş yavaş, utana utana nefes ah - 
yor.
Tek adım, tek çizgi, tek ses kı­
mıldamıyor. Daha pek az önce buz 
gibi esen rüzgâr birdenbire ipek 
gibi yumşadı. Donanma ağır ağır, 
bütün ışıklan sönük olduğu hal - 
de içeri sokuldu. Durdu. Demirler 
atıldı. Bütün meydan, bütün şe - 
hir susuyor. Onu şimdi, önümüz - 
den geçirecekler. Nasıl bakabile - 
ceğiz.
işte mayin iskelesine bir mo -
tör yanaştı. On iki general dışan 
çıktılar. Sonra Zafer torpitosu ile 
getirilen mukaddes ölü karaya çı­
karıldı Cenaze alayı yavaş yavaş, 
ağır ağır ilerliyor. Oniki general o 
muzlarının üstünde göğü taşıyan 
insanlar gibi huşula yürüyorlar. 
Dünyalann bir araya gelen sessiz- 
liğile ilerliyorlar Önde çelenkler. 
Yukarısında, peygamberlerin üstün 
de dolaşan beyaz bulut gibi pro - 
jekötr ışıklan ve üzerinde kırmızı 
bayrak olduğu halde onu götürü - 
yorlar.
Tabutu görüyor ve ellerimi
yüzüme götürüyorum. İçim yeisle 
kapkara. Meydanla, şehirle, halkla 
beraber ben de hıçkıra hıçkıra sar 
sıla sarsıla ağlıyorum.
r \  irilten eli, yaratan zekâyı ve
^  peygamberlerin muhabbe - 
tile insanlan sevebilmiş olan insa­
nı içinde taşıyan tabut, başlann üs 
tünde ağır ağır meydanın dış ka - 
pısma doğru götürülüyor. Mey - 
dan, şehir, yakınlar, uzaklar, ağlı­
yor. Döğünenlerin çırpınanların ö- 
lürcesine, parçalanırcasma hıçkı - 
ra hıçkıra ağlayanlann sesi. Mini­
mini mekteplilerin başlan üstün­
de, çocuk kalplerinin matemi ve 
çocuk hıçkırıklarının uğultusu gö­
ğe doğru yükseliyor. Ben, o sonsuz 
göğü içine sığdırabilmiş olan san­
dukanın en yakmlarındayım.
Elimi değebilecek, gözümü süre­
bilecek, nefesimi duyurabilecek ka 
dar ona yakınım. Herkesle bera­
ber ben de ağlıyorum. Ağlamamak 
için sebep, ağlamamağa imkân 
yok. Ona ağlanmazsa kimin arka­
sından ağlanabilir? öz  çocukları­
na bile ağlamamış olanlar ona ağ­
lıyor. Anasının arkasından dövün­
memiş olanlar bile onun için dö­
vünüyor. Kadınlar göğüslerini 
parçalıyarak, çocuklar hıçkıra hıç- 
kıra, ihtiyarlar içlerini çekip ağlı­
yorlar. Başvekilden yedi yaşında­
ki çocuğa, generalden nefere ka­
dar ardınca herkes ağlıyor. Nefes 
almadan, gözleri yaş, bağırları taş, 
olarak ağlıyorlar.
Ve O, omuzların üstünde, artık 
görünmemek üzere göklerde yeri­
ni değiştiren güneş gibi gidiyor. 
Bütün bir şehrin, memleketlerin 
dünyaların duran kalbi kesilen se­
si sönen ışığı gibi gidiyor. Saba­
ha kadar, artık, bir daha akmak 
için gözlerde yaş kalmıyacak, hel­
vada geceden ve karanlıktan eser 
yok. Yavuzun, gemilerin ışığı be­
yaz bir bulut aydınlığı halinde üs­
tünde açılıp genişliyor. Gökte tek 
kara nokta yok, görülmemiş, du­
yulmamış bir gece bu.
insanın ölümü bile artık yene- 
miyeceği heybetli bir gece bu. De­
niz tarafından selâm toplarının se­
si, karşı setlerde*, insan hıçkırık­
ları geliyor. Sandukanın 6 yanın­
da 6 meşale. Mukaddes ölünün kır­
mızı bayrakla örtülü mukaddes 
sandukası üstüne bu 6 meşalenin 
ışığı çiçek buketi gibi dökülü­
yor.
K alplerimizi eriten, hısam bü­tün varlığından sıyıran sesi 
rengi, kokusu ölüm olan bir ma­
tem marşı. Hıçkırık, inilti dövün­
meler.. Ve on iki generalin omuz­
lan üstünde, meydanları dolduran 
kalabalığın arasından onun aziz 
ölüsü istasyona doğru götürülüyor. 
Karşı setlerde toplanan on binler­
ce insanı yaprağı kımıldayan si­
lik ağaçlan, yası matemi ve çok 
arkalarda kalan karanlıklarile ö- 
lümlü bir gece dekoru. Onun ölü­
sü, dim dik duran ve mübarek eli- 
le insanlara ışığı, hayatı, her za­
man en ileriyi, daha ileriyi göste­
ren muhteşem heykelinin ta önün­
den geçirilirken içim ürperdi. Deh­
şetle titredim. Hayatla ölümü bir 
anda duydum. Bu anda ölümü ve 
hayatı düşündüm. Gözüm yaş do­
lu, bir her zaman ebedî olan Mus- ; 
tafakemalin vakur ve canlı heyke­
line, bir, omuzların üstünde, top­
rağına konmak üzere götürülen a- 
ziz ölüye baktım. Ve hıçkırdım.
O  ıçkınklann ağlamaların, 1
*  * niltalerin ardı arası kesil­
miyor. Havada hıçkırık ve inilti 
halinde bir yas bayrağı gibi esen 
matem. Yerde ağlıyan insan seli.
işte şimdi, sanduka, açık pen­
ceresinden içeri sokulmak üzere 
trenin önünde duruyor. İşte Ya­
vuzun selâm topu, işte yakan, öl­
düren, eriten matem marşı, ölüm 
sesi Ve işte sed sed yükselen mey 
danda hıçkıran kesif kalabalık. 
Tâ uzaklrada, sessiz sessiz ağlı - 
yan gecenin esmer dekoru.. Huşû 
içinde ağaçlar., ve bütün iyi şey­
lerin mağfiretlerin üstüne yağdı­
ğı mukadkdes ölü.
Ona elimi değecek, gözümü sürecek, nefesimi duyura - 
bilecek kadar yakınım. İşte şim­
di onu trene koyuyorlar. Koydu­
lar. Lokomotifin önünde bir bü­
yük çelenk. Yüreğimizde onun 
muhabbeti, kafamızda hatırası, 
kulaklarımızda and halinde yük­
selen hıçkırıklar, Ve tren kalkı­
yor. Sokakları, meydanları doldu­
ran kalabalığın göğüslerinden çı­
karak yeri gökü saran, parçala­
nan son ölümlü sesler. Son çığlık­
lar. Trenlerin altında çiğneniyor- 
muş gibi şdidetle, dehşetle çınlı- 
yan milyonların sesi, ve tren ha­
reket ediyor. Pencerelerden ba - 
çını uzatmış olanlar gözlerinin 
yaşım siliyorlar. Kendilerini bay 
gın halde kanapelere atanların 
hıçkırığı hâlâ duyuluyor.
Kompartımanlar çelenk dolu. 
Yeryüzünün en büyük ölüsünü ko 
nacağı toprağa götüren tren ağır 
ağır ilerliyor. Ve ben onun arka­
sından ona yetişmek, onu tut - 
mak, gideceği yere, konacağı top­
rağa kadar peşini bırakmamak 
için de trenin ardınca, tren yolu 
boyunca hıçkıra, hıçkıra koşan on 
binlerin kalabalığına bakarak, ağ 
hyorum. Ne müthiş manzara, ne 
dehşetli gece ve ne erişılemez, ye- 
tişilemez gök bu.« Bu ne mutlu 
ölü—
tlhami Bekir
Norveç Kraliçesi 
Dün öldü
Londra, 20 (A.A.) — Norveç kra­
liçesi Maud bu sabah kamından ya­
pılan ameliyat neticesinde ölmüş - 
tür.
Kraliçe İngiltere kralının halası 
idi.
—  o--------- -
Balkan Erkânıharbiye 
Reisleri Toplanıyor
Atina, 20 (A.A.) —  Balkan Antan­
tı Genel kurmaylar konferansı ayın 
28 inci pazartesi günü burada top­
lanacaktır. Türk, Rumen ve Yugos­
lav Genel kurmay başkanlannm A- 
tinadaki ikametleri on gün sürecek­
tir.
Elem!
Yazan:B. FELEK
Eleme ait birkaç Garp sözü oku­
muştum: Birisi diyordu ki:
“ Saadet insanlan birbirine bağ­
lamaz. İnsanlar birbirlerini bütün 
sevgi kuvvetleriyle sevebilmek için 
birlikte elem çekmelidirler.«»
Bir diğeri de;
“ Saadet toplar, felâket birleşti­
rir.,, diyordu.
Bir başkası da şöyle diyordu:
“Saadette birbirimizi ararız, e- 
lem ve ıstırapta buluşuruz.»
Arada şunlar da vardı:
“Eğer insan yüreğinin bütün tel­
lerini titretmek istersek onu sevin­
ce değil elem üzerine akord et!»
“ Eğer ıstırap olmasaydı, insan can 
sıkıntısından ölürdü.»
“İnsan bir çıraktır, elem onun us­
tası»
Ben bütün bu sözlerin doğrulu - 
ğunu Atatürkün ölümünde oku • 
dum.
Bu adam başımıza geçtiğinden i- 
tibaren bizi her gün daha ziyade bir­
birimize sevdirdi. Yaklaştırdı ve ö- 
lümiyle bütün Türk milletini bir tek 
müstesnası olmamak üzere elem va­
disinde birleştirdi. Bu herkese na - 
sip olmuş bir son değildir.
Ovide isminde bir hâkim diyor 
ki:
“Bir adamın bahtiyarlığına hük­
metmek için son gününü bekleme­
lidir. Kimse ölümünden evvel bah­
tiyar olduğunu iddia edemez»,
Böyledir ve onun fani dünyadan 
irtihalini görmiyenler bahtiyarlığı­
nın genişliğini kabil değil idrâk ede­
mezler.
Bakinin dediği gibi o güm 
“Ahir, çalındı kûsi-rahîl etti ir tül al» 
“ Evvel kunağı oldu Cenan bûstan-
lan»
Bandonun inlediği ölüm marşı­
nın iki adımda bir çalınan davulu 
onun yola çıktığını gösteriyordu.
İlk konağı da milletin kollektif 
gönlündeki tahtı idi. insanlar için 
özlenebilen en büyük cennet bu de­
ğil midir?
Tmaztepe torpitomuz ve geçide iştirak eden İngiliz zırhlın Yavuz Zırhlımız, İzmit sahillerine 'doğru derliyor
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Ankara, 20 (Tan muhabirinden) 
— Ebedî Şef Atatürkün cenazeleri, 
yarın (bugün) saat 10 da Meclis bi­
nasından alınarak top arabasına ko­
nulacak ve cenaze alayı teşekkül et­
tikten sonra, büyük merasimle Et­
nografya müzesindeki ihzar edilen 
mevkie nakledilecektir.
Bugünkü merasim, şu suretle ya­
pılacaktır:
Cenazeyi takip edecek zevat saat 
9,45 e kadar Kamutay binasına gel­
miş bulunacaklardır. Ecnebi, murah­
has heyetleri Ankara Palas holünde 
toplanacaklar ve bilâhare kendileri­
ne tahsis edilen yerleri işgal edecek­
lerdir.
Top arabasının önünde gidecek o- 
lan kıtalar, kolbaşısı Halk sineması 
önünde bulunmak üzere Çankırı 
caddesi boyunca yürüyüş kolunda 
toplanmış bulunacaklardır. Yabancı 
kıtalar Parti binası ile Halk sinema­
sı arasında kendilerine gösterilecek 
yerde yürüyüş kolu nizamında hazır 
olacaklardır.
Saat 10 da tabut, frak giymiş 12 
saylav tarafından kaldırılarak, Ka­
mutay binası önünde bulundurula­
cak olan top arabasına vazedilecek­
tir. Bu esnada cenazeye refakat ede­
cek olan 12 General, top arabasının 
iki tarafında kılıçlarını çekerek mev 
ki alacaklardır.
Tabut top arabasma vazedildikten 
sonra, verilecek işaret üzerine, kıta­
at yürüyüşe başlp-acak ve cenazeyi 
selâmlıyarak 1 numaralı krokide 
gösterilen yerlerini almak üzere iler- 
liyeceklerdir. Bu yürüyüş esnasında 
kıtaata refakat eden bandolar çal - 
mıyacaktır.
Cenaze alayının nihayetinde gi - 
decek olan piyade taburunun kolba- 
şısı Halk sineması önüne gelince ta­
bur duracaktır. Müteakiben, yaban­
cı kıtalar da harekete geçerek top a- 
rabasın,n önündeki yerlerini işgal 
edeceklerdir. Bunun üzerine cena - 
zeyi takip edecek olan zevat 2 numa­
ralı krokide gösterildiği veçhile, yer 
erini alacak ve arkalarında, alayın 
,>>ııJyetini teşkil edecek olan tabur 
ilerliyerek korteji kapayacaktır.
Bu suretle teşekkül eden cenaze 
alayı, verilecek bir işaret üzerine, 
hareket eyliyecektir. Bu esnada ri- 
yaseticümhur bandosu Chopin’in 
matem marşını çalmağa başlıyacak 
ve diğer bandolar münavebe ile ve 
alaydaki sıralarına göre matem ha­
vası çalacaklardır.
Alayın yürüyüşe başlamasından 
itibaren cenazenin müzeye muvasa­
latına kadar her 5 dakikada bir adet 
top atılacaktır.
Alay kıtaatının kolbaşısı Bahriye 
caddesi hizasına varınca kıtalar 3 
numaralı krokide işaret edilen yer­
leri alacaklardır. Topçu taburu kro­
kide işaret edilen mahalle yaklaşır­
ken yolun sağma yanaşacak ve tam 
mevkiine gelince duracaktır. Türk 
piyade kıtaatı ile ecnebi kıtaatı yü­
rüyüşe devam ederken krokide gös­
terilen yerlerini yola tevcihi cephe 
ederek işgal edecekler ve cenaze ge­
çerken selâmlıyacaklardır.
Cenazeyi taşıyan top arabası ve 
bunu takiben heyet ilerliyerek Et - 
nografya müzesinin- methaline te - 
karrüp edecekler ve 3 numaralı kro­
kide gösterildiği üzere ahzı mevki 
eyliyeceklerdir.
Tabut generaller tarafından ma­
halli mahsusuna nakledilecek ve tö­
ren burada hitam bulacaktır.
Cenaze alayı
Cenaze alayı şu suretle teşekkül 
edecektir:
1 — Mızraklı bir süvari alayı,
2 — Topçu taburu,
3 — Alay sancağı ve bandosu ile 
muhafız alayı,
4 — Alay; sancağı ve bandosu ile 
harbiye alayı,
5 — Ecnebi kıtalar (Alfabe sıra- 
sile),
6 — Bandosu ile bir deniz müfre­
zesi,
7 — iki tarafında kılıç çekmiş, va­
ziyette 12 General bulunan ve ce­
nazeyi taşıyan top arabası,
8 — Atatürk’ün harp ve istiklâl 
madalyalarını taşıyan General ve o- 
nu takiben Riyaseticümhur erkânı,
9 — Atatürk'ün ailesi efradı,
10 — Reisicümhur,
11 — Büyük Millet Meclisi Reisi, 
Başvekil, Mareşal,
Cenaze Alayı Saat Tam 
9 da Hareket Edecek
Alay Yürüyüşe Geçtikten Sonra Müzeye Kadar 
Her Beş Dakikada Bir Top Atılacak
Ulus refikimizin hazırlattığı bu resmin yukarda sağ kö­
şesindeki yuvarlak, Büyük Millet Meclisini göstermektedir. 
Cenaze bugün kaldırılacak ve sonra beyazla işaret edilen yolu 
takiben gara kadar gelecek, oradan bir kavis yapacak ve Hal - 
kevi istikametini tutacaktır. Yenişehirden gelen caddeyi kese­
rek ’yukarı çıkacak, Halkevinin arka tarafından Etnografya 
müzesine konacaktır. Etnografya müzesi binası, altta iki dai­
re ile gösterilmiştir. İçerdeki daire Atatürkün cenazesinin kona­
cağı kısmı işaret etmektedir. Ortadaki müselles Kültürparkı 
sahasıdır.
Bu resimde yalnız Halkevi, Etnografya müzesi sahasını 
görüyorsunuz. Resmin alınış şekli istasyondan Halkevine doğ 
ru giden cadde üzeridir. Beyaz ok bir taraftan Türk Hava Ku- 
rumunun diğer taraftan Hariciye binası, ve Ticaret lisesi ara­
sında Halkevine doğru çıkan yokuşu göstermektedir. Cenazeyi 
teşkil eden alay buradan yukarı çıkıp Halkevinin arkasından 
Etnografya müzesi önünde duracaktır.
(Protokol).
12 — Ecnebi misyon şefleri,
13 —  Kordiplomatik ve misyon 
şeflerine merbut heyetler,
(Protokol)
14 —  icra Vekilleri heyeti,
(Protokol)
15 —  Saylavlar,
(Protokol)
16 —  Barem üçüncü dereceye 
kadar askerî erkân,
17 — Barem üçüncü dereceye ka­
dar mülkî erkân.
Ispanyol Heyeti 
de Dün Akşam 
Ankaraya Gitti
Atatürkün bugün Ankarada ya­
pılacak cenaze merasiminde evim - 
huriyetçi Ispanya hükümetini tem­
sil etmek üzere dün Barselondan 
tayyare ile şehrimize bir İspanyol 
heyeti gelmiştir.
Heyeti getiren 14 kişilik büyük 
yolcu tayyaresi saat 14 de Yeşilköy 
hava meydanına inmiştir. Heyet, 
Münakalât nazırı Bemardo Gimer- - 
dilesriyos ile general Mats, general 
Rikelmi ve amiral Fuentesden mü­
rekkeptir. Bunlardan münakalât na 
zan heyet reisidir. Geneml Mats 
reisicümhuru, diğerleri de ordu ve 
donanmayı temsil etmektedirler.
Dün heyet reisi kendisi ile görü­
şen bir muharririmize:
—  Atatürkün ölümü, bütün dün­
yada olduğu gibi, İspanyada da bü­
yük bir teessür ve heyecanla karşı­
lanmıştır. Gelen ecnebi heyetler i- 
çinde en geç kalan biziz. Fakat İs­
panyanın bugünkü vaziyeti nazan 
dikkate alınırsa, bizim ne müşkül 
şartlar altında buraya geldiğimiz an 
laşılır.
Heyet azalan mihmandarlıkla­
rına tayin edilen deniz albayı İbra­
him Rıza Ölman ile topçu binbaşısı 
İhsanın refakatinde otomobillerle 
Yeşilköypalasa gitmişler, öğle ye - 
meğini yedikten sonra saat 15 de 
Ankaraya müteveccihen tekrar tay­
yare ile hareket etmişlerdir.
Heyet azalan, İspanya konsolo­
su ve Sovyet vis konsolosu İvan 
Viriyokine tarafından karşılanmış - 
lar ve uğurlanmışlardır.
Ecnebi heyetler ve kıtalar 
Ankaraya vardılar
Ankara, 20 (A.A.) —  Dün Anka­
raya gelen Irak ve Fransız manda 
idaresi heyetleriyle Bulgar heyeti ve 
Bulgar askerî kıtası, İran, Yugos - 
lav, Sovyet, Fransız ve Alman kıta­
atından sonra bugün de sıra ile hu­
susî trenlerle Yugoslav heyeti, İn - 
giliz heyeti ve askerî kıtası, Sovyet, 
Fransız, Alman, Polonya, Arnavut­
luk, Mısır, Macar İtalyan, Estonya, 
Danimarka, İspanya, Suriye, Finlan­
diya, İsveç, Holanda, Belçika, Çek, 
Japonya, İran, Afganistan, Milletler 
Cemiyeti, Düyunu umumiye heyet- 
larile Yunan heyeti ve askerî kıtası 
ve Rumen heyeti ve askerî kıtası An 
karaya gelmişler ve heyet azaları 
Ankara Palas ve Belvü Palasta ken­
dilerine tahsis olunan dairelere ve­
ya kendi elçiliklerine, İngiliz kıtaa­
tı Gazi Terbiye Enstitüsüne, Yunan 
kıtaatı inşaat usta mektebine, Ru - 
men kıtaatı jandarma Enstitüsüne 
yerleştirilmişlerdir.
Ankara, 20 (A.A.) — Yunan Baş­
vekili ekselans B. Metaksas ve Yu­
nan heyeti Ankaraya gelir gelmez 
Başvekil Celâl Bayarm refakatinde 
doğruca Atatürkün tabutu önüne gi­
derek bir dakika sükût etmişlerdir.
ADANADA :
Kömür Azüğı Var
Adana, (TAN) — Belediye, kömü­
rün kilosuna 4 kuruş narh koymuş­
tur. Şehir içinde kömür buhranı var 
dır. Bunun, narhın az görülerek 
muhtekirlerce kömürün piyasadan 
çekilmesinden ileri geldiği söyleni­
yor ve belediyenin tedbir ittihaz ey­
lemesi bekleniyor.
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KİTAPLAR VE
KBPS* HÂDİSELER
Türk Edebiyatında
ATATÜRK
A tatürk, Türk edebiyatı için mu­azzam bir definedir. Edebiya» 
tın bir çok sahası; şiir, roman, ti­
yatro ve tarih, onun muazzam ve 
şimdiden efsaneleşen hayatını par­
ça parça veya baştanbaşa teren­
nüm ve tasvir edecektir. Kendisi­
nin sade ve güzel çocukluğundan, 
bütün bir bilgi ihtirasının doldur­
duğu gençliğinden, askerlik hayatı­
nın ilk şereflerinden ve nihayet 
sağlığında ona bir ilâh heybet ve 
azameti veren o harp ve siyaset 
zaferlerde dolu yıllardan sayısız 
sanatkâr ilham alacaktır. Atatür- 
kü anlatmak veya terennüm et­
mek için yazılmış sahifeler ara­
sında henüz bir şaheser yoksa, bu­
nu tabiî bir şey addetmek lâzım­
dır. Çünkü büyük adamlardan il­
ham alarak yazılmış şeylerin şah­
eser payesine yükselenlerini, hiç 
bir zaman o büyük adamların mu­
asırları yazmamışlardır. Ve çün­
kü büyük dağlar, etraflarındaki 
tepeler silinip görülmez olduktan 
sonra bütün azametlerde meydana 
çıkarlar. Atatürkün hayatının ve 
bu son hüzünlü günlerde ölümü­
nün ilhamile yazılmış şiir ve ya­
zılar arasında, cidden güzelleri bu­
lunmakla beraber, muhakkak ki 
şaheserler henüz doğmamıştır ve 
onun dasitanî hayatını anlatan mü­
him tarih kitaplarını ve onun da­
sitanı hayatından mülhem efsane 
gibi romanları ve piyesleri ve şi­
irleri yazacak Türk mütefekkir ve 
sanatkârları, henüz mektep sırala­
rında okumaktadır.
Belki onlar onun tabutu geçer­
ken haykırıp ağlaşan bu çocuklar a- 
rasmda birer çocukturlar, ve sanat­
kar ruhları o ulvî tabut geçerken 
dukdukları engin, hudutsuz tees­
sürden artık dinmiyecek heyecanı 
ve ihtirası belki yeni, daha dün al­
mıştır veya bugün almaktadır.
Fakat, istikbaldeki Türk edebi­
yatına, bitip tükenmez dhamla- 
rm membaı olması için harikulâ- 
de ve ulvî hayatını hediye eden 
Atatürk ile edebiyatımız arasında­
ki münasebetler, sadece bundan 
ibaret değildir ve büyük adamın 
kendisi de Türk edebiyatına eser 
vermiş, o edebiyatın bu itibarla da 
yıllardanberi malı olmuştur: O, 
büyük bir hatip ve müverrihtir.
O  er asrın ve her devrin birçok 
* * eazamı gibi başardığı büyük 
işlerde kullandığı en müessir alet­
ler arasında (söz) den istifade et­
miş, (söz) vasıtasile cenkler açmış 
ve (söz) vasıtasile yenerek zafer­
ler kazanmıştır. Maalesef tam bir 
şekilde toplanmamış ve belki içle­
rinden bir çoğu kaybolmuş bulu­
nan nutukları, Türk edebiyatın­
da hitabet nevinin en kuvvetli nü- 
munelerindendir. Sesi biraz kısık 
olan ve bazı kelimeleri talâffuzun- 
dâ doğduğu toprağa ait hususiyet­
ler muhafaza eden Atanın hatip 
olarak yaptığı misilsiz tesirde gü­
zel yüzünün, emsalsiz şöhretinin, 
heybetli manzarasının ve bakışının 
asırlara adeta bir büyü şekli ala­
rak intikal edecek kudretinin de 
elbette tesiri bulunmakla beraber, 
nutukların bu biraz haricî unsur­
lar hazfedilince de tesiri büyük­
tür. Şöhretleri dillerde destan e- 
dilmiş nice hatibin nutuklarım bir 
gün evvel heyecanca sarsıla sarsı­
la dinleyenlerin ertesi günü ayni 
nutukları matbu olarak okuyunca 
dinlerken duydukları heyecân’ara 
şa-t’k’ arı hatırlanır ve Atanın hıf- 
z~:: lebi-miş her nutkunu da ma 
takdir ve hayranlık duyarak oku­
makta devam ettiğimiz düşünülür­
se, onun hakikaten kudretli bir 
hatip olduğu bir kere daha tes­
lim edilir. Millî mücadele yılları 
geçerek ve Atatürk bütün ha- 
rikulâde inkılâplarını başararak 
memleket tabiî şartlar içinde bir
Yazan:
Nahid Sırrı
çalışma devresine girdikten sonra, 
o büyük ses artık kürsülerden yük­
selmez olmuştu. Lâkin her akşam 
sofrasında insanlığın bütün mühim 
mesele ve davalarından uzun uzun 
bahsederek muhataplarını meb- 
hut bırakan bir talâkatle bazan 
saatlerce söylediğini, çok yazık ki 
şahidi ve samii olamamakla bera­
ber duyup bilirdik. Muazzam bir 
nehir gibi akıp gitmiş olan o gü­
zel ve büyük sözler arasında, aca­
ba samilerince hemen kayıt ve 
hıfzedilmiş olanları çok mudur? 
Ve bunlar ne zaman neşredilecek­
tir?
A tatürkün (Nutuk) adım ta­şıyan ve içinde Millî Mü­
cadelenin bütün safhaları teşrih 
ve tasvir edilen büyük ve lâye- 
mut kitabı da, milletin vekilleri 
huzurunda günlerce devam etmiş 
bir nutuk olmakla beraber, inti­
hap ve tanzim edilmiş vesikalari- 
le hakikî bir tarih kitabıdır, ve 
sade hututu asliyesinin tesbitîrii 
müteakip söze girişilerek talâka- 
tin ilhamlarile vücut bulmuş bir 
eser değil her satırı üstünde dü­
şünülerek yazılmış ve ondan son­
ra okunmuş bir kitaptır. Bu kita­
bın edebiyatımızın tarih ve hatırat 
nevindeki yeri fevkalâde büyük 
ve mühimdir. Bizde yüksek devlet 
mevkileri işgal etmiş şahsiyetler 
arasından bir kaçı zamanlarına 
ait hatıralar neşretmiş olmakla 
beraber, bunların hiç biri Ata ile 
uzaktan da mukayese edilebilecek 
işler yapamamışlar, öyle fevkalâ­
de şeyler söyleyip anlatmak imkâ­
nına malik olamamışlar, bir edebi­
yat tetkikçisinin ifadesile konu­
şayım, bu kadar zengin ve mü­
kemmel bir mevzuu ele geçireme- 
mişlerdi. Ve büyük kumandan ve 
büyük inkılâpçı Mustafa Kemalin 
harp ve siyaset destanını yazan ta­
rihçi Mustafa Kemal, bu büyük işi 
kudretle başarmış, zait tafsilâtı at­
mak ve en mühim noktaları bil­
hassa aydınlatmak gibi, yerine gö­
re lisanını ağırlaştırmak veya hız­
landırmak, yerine göre sakin ve 
ağır yahut yüksek ve heyecanlı 
konuşmak gibi bütün mükellefi­
yetlerini de ifa etmiş, bu sanatın 
da bütün inceliklerini bilmiştir.
Atatürkün çocukluğu ile gençli­
ğine ve cihan harbinin bazı safha­
larına ait hatıraları da, iki imza­
nın delâletile intişar etmişti ve 
bunlardaki lisan kendisinin husu­
siyetlerini belki daha fazla göste­
ren bir teklifsizlik arzeder. Bun­
lardan başka, Atatürkün (Hatırat) 
nevi dışında ve kendince en mü­
him tarih devrelerine ait yazıla­
rı olduğunu ve bu yazıların Bani­
si bulunduğu (Türk Tarih Cemi­
yeti) azalarının müşterek hüviyet­
leri altında intişar eden dört cilt­
lik tarihin sahifelerinde müştakil 
fasıllar teşkil ettiğini biliyoruz. 
Bu fasılları, nasıl olup ta bizzat 
yazmağa karar verişini de anlatan 
izahat ilâvesile, cemiyet müstakil 
bir cilt halinde neşretmelidir.
D  u arzuya ilâve edilecek bir 
ikinci temenni ise. onun hu­
susî mektuplarının itina ile top’a- 
nıp neşredilmesi hususudur. Haya- 
tm’n bir çok safhalarını musaha­
belerinde anlatan ve dostluğa bü­
yük bir kıymet vererek bir çok 
eski dostuna daima bağlı kalan A- 
tatürk, hayatının yeni ve eski gün­
lerinde onlar etrafında bulunma­
dıkça elbette kendilerde muhabe­
relerde bulunmuştu ve o canlı ve 
hareketli lisanile yazmış olacağı
mektuplar, büyük ölüyü anlamak 
ve eserini tamamile aydınlatmak 
için şüphesiz ki en kıymetli ve he­
nüz hiç istifade edilmemiş vesi­
kalardır. Bu vesikalar toplandığı 
zaman da, Atatürk Türk edebiya­
tının (Mektup) nevinde de kendi­
ne lâyık olan büyük yeri işgal e- 
decektir.
Kendisiniin gençliğinde Tevfik 
Fikreti çok okumuş ve şiiri sevmiş 
olduğunu bildiğimiz için, acaba 
genç senelerinde yazdığı şiirler 
var mıydı ve bu şiirler arasında 
kaybolmayıp bir köşede kalmış 
bulunanlar var mıdır? Sualini de 
irat edebiliriz. Fakat kendisi hiç 
şiir yazmamış olsa da, Atatürk 
eserile şairleri ve sanatkârları a- 
sırlarca ilham edecek en büyük in­
sanlardan biridir ve insaniyetin 
umumî ve müşterek hafızası dene­
bilir ki bu büyük insanların beş 
onunun adından, hatıra ve eserin­
den terekküp eder. Türk edebiya­
tı için ne mutludur ki büyük kah­
ramanımız sade zaferler kazan­
mak ve büyük eserler bırakmakla 
iktifa etmemiş, bunların tarihini 
de bizzat yazmak istemiştir.
Onun tarih ve hatırat yazıların­
da, bu sahadaki en titiz bir antolo­
jide de yer alacak kudrette sahi­
feler vardır, ve Atatürkün ufûlile, 
Türk edebiyatı, hatırat müellifleri 
arasında en kudretli ve ebedî na- 
siyesini kaybetmemiş matemi için­
dedir.
DÜZCEDE:
Camide Vurdu3ar
Hendek, (TAN) — Düzcenin Ş*- 
bat köyü muhtarı İsmail Görücü, te­
ravih namazını camide cemaa'tle be­
raber kılarken, pencereden atılan 
bir tüfek mermisile vurulmuş, on 
dakika sonra ölmüştür. Katil aranıl­
maktadır.
TEŞEKKÜR
Büyük Atamızın umulmaz acısıle 
günlerdenberi yanan kalplerimiz kan 
lı yaşlar akıtan gözlerimiz kaderin a- 
cı bir cilvesi olarak kızımız Bilûnun 
henüz bahan ömründe bir kazaya 
kurban gitmesile bir kat daha yara­
landı, bir kat daha kızıllaştı. Bu hiç 
beklenilmiyen felâketi haber alarak 
matemzede ailemizi telgrafla, tele - 
fonla, yazı ile, ziyaretlerde ve yav­
rumuzun cenazesine iştirak etmek, 
çelenk göndermek suretile taziye ve 
teselliye ve büyük elemimizi paylaş­
mağa şitap eden muhterem büyükle­
rimize, dostlarımıza, akraba ve taal- 
lûkatımıza ayn ayn teşekkür ve ar­
zı minnete derin matemimizden mü­
tevellit elem ve ıstırab kudretbahş 
olmuyor.
Giryan kalblerirnizin sonsuz ve 
samimî teşekkür ve minnet hisleri­
ni kendilerine iblâğa sayın gazeteni­
zin lûtufkâr vesatetini dileriz.
Raufi ve Feridun Manyas 
ve eşleri
EVLENME — Bergamadan gaze - 
temize yazı yardımında bulunan Bay 
İhsan Tunalı ile Bergama Merkez 
oteli sahibi Bay Emin Başorakm kı­
zı Bayan Gülizar evlenmişlerdir. Sa­
adet temenni ederiz.
Ölüm — Posta Telgraf umum 
müdürlüğü İstanbul Telgraf fen mü­
fettişlerinden Bay Tevfik Fikret Ak- 
yüz Gebzede vazifesi başında vefat
etmiştir.
Cenazesi yarınki salı günü Beyoğ­
lu Zükûr hastahanesinden kaldırıla - 
rak defnedilecektir.
Kederdide ailesine ta ¡âyetlerimi­
zi sunam.
MİLLETİN Y A S I
Mersiye
Şimşekler onun azmine hayrandı ezelden 
Ruhsuz yatıyor hak şu vücut kaldı o selden 
Kurtarmak eğer isterisen gelmez o elden 
Ruhsuz yatıyor bak şu vücut kaldı o selden
ölmez eserin işte senin bizdeki devlet 
Matemde bütün ağlıyor hep koskoca millet 
Kalbimde bugün lıcr sözü bir kökleşen ayet 
Tanrım duyacak belki yarın türlü nedamet
İsmin koca bir tarih için ün ve şereftir 
Türkün başı kalbindeki ölmez Ulu Şeftir
Zahlrettin Topuz
★
O N U N  B A Ş U C U N D A
Bir milletin ağlaştığı loş kubbeye yaklaş,
Heyhat ebedî uykuda tarih yaratan baş.
Mümkün mü kapatsın o deniz gözleri hilkat,
Anlat bize tanrım neye kıydın bize anlat!.
Duydun seviyorduk ONU senden daha fazla 
Aldın Onu bizden çekerek kinle, garazla.
Almak mı? Ne mümkün Onu kalplerden ayırmak! 
Tabutuna üzgün kapanan millete bir bak!
Onsuz güneşin doğması mümkün olacak mı?
Onsuz gecenin bittiği bir gün olacak mı?
Ah milletinin çektiği matem ne kadar zor,
Gözler bir alev, kalpleri hicranla yanan kor...
Enginlere akşam gömülen yaslı güneşler 
Fecrin kızaran ufkuna tekrar dönecekler.
Ey milleti yoktan yaratan! Dünya sana pek dar,
Gel gir, kanayan kalbini gençler açacaklar!.
Muzaffer Kemal
★
Öldükten Sonra
Güneşin doğduğuna utandığı bir gündü 
Arzımızı ısıtan, Işıtan Işık söndü.
Zerre kadar kıymeti kalmadı kâinatın 
İçimizde sönmiyen sevgili yaratansın
Mateminle ağlayıp inlese de kalbimiz 
Umduğun oldu artık değişmez hedefimiz
Sana biz, bizden sonra gelecekler de tapar,
Türk sana inanmıştır, inanır haşre kadar.
Ay doğarken de sensin, güneş doğarken de sen 
Fethettiği kalplerde yaşayıp ve yükselen
Azrail yaptığından utanır mı ki: Hele.
Kan ağlıyor ulusun, iki büklümdür beşer 
Ender, çok ender bulur insanlık böyle Önder 
Mevti bir ifrit gibi vuruyor gençlik yere 
Atillâ, Timur, Yavuz, Fatih çıktılar seyre 
Lâle, gül ve sümbülden yapılmış buketlerle...
T aşçıoğlu
A T A M
Niçin ufuklar siyah, neye güneş karardı 
Neden bakışlar ıslak ve benizler sarardı 
Bu halk niçin ağlıyor, bu vatanda ne mi var1.
Bugün Türk milletinin tükenmez matemi var 
Atam! Demek ki sahi, demek ki sen de öldün 
Demek ki mukadderdi yetim kalması Türkün.
Tanrım! Sen bu kederi kalplere nasıl saldın 
Nasıl gönülden tüten seslerden uzak kaldın.
Bugün on sekiz milyon, kaybetti Atasını 
Ruhunun enginine sindirip te yasım 
Sardı, hıçkırıklarla onu al bayrağına 
Bıraktı Ankaranın mukaddes toprağına.
İnönü kız lisesinden 
Meziyet H. Uraz
★
Atam için
Çok acı bir haberle ruhlara çöktü matem;
Bir güneş söndü birden, karardı bütün âlem.
Eksilmiyecek artık gözlerde gizli bir nem,
Gam, keder bilmiyorduk; öğrendik nedir elem.
Bir benzeri var mıydı? Yarab neydi o gözler!..
Bir eşi bulunmıyan mucizeydi o gözler!..
Sonsuz derinliğinde gizli ışıklar vardı,
Şu görünen ufuklar ona nisbetle dardı.
Lanet olsun sana ey ölüm denilen alçak!
En nihayet sen miydin onu bizden alacak 
Her Türk seni daima nefret ile anacak;
Fakat o, ebediyyen kalbimizde kalacak...
Ne bekledinse Atam, olacak hepsi, bizden;
Türk genci yürüyecek bıraktığın bu izden 
Koşacağız durmadan ümitle istikbale...
Yolumuzu açacak, bıraktığın meş’ale!...
İbrahim Işık
Cenaze Merasimindeki 
Duygularım
Uğruna ömrünü feda ettiğin şanlı bay­
rağına sarılarak gidiyorsun. Arkanda U- 
lu milletin ağlıyor, kürrenin gözlerinde 
yaşlar dolu. Semaya bakıyorum, parça­
lanmış, tabutu haşmetine sarılmak isti­
yor. Güneşin yüzü kararmış sönmek isti­
yor. Hıçkırıklar ufuklarda akisler ya­
parken nazlı vücudünü götüren top ara­
basının tekerlekleri kalblerimiz üzerin­
den geçerek ilerliyor.
Yetimler babası, bikesler anası, Türkün 
lâyemut Atası. Metfenin kara toprak de­
ğil hasretinle haşre kadar yanacak olan 
milletinin kalbidir. Sen ölmedin, sen o- 
rada yaşıyorsun, fecirlerden selâmım a- 
lacağız. Tulûlardan nurunu göreceğiz. 
Guruplarda altın saçlı başının aksini gö­
rerek ebediyen ağlıyacağız.
Toplar atılıyor, cihan yıkılıyor, Atamız 
ebediyet yurduna gidiyor. Kâinatı yeis 
ve elem bulutları kaplamış, tarih en ka­
ra bir gününü yaşıyor. Feza kadar hu­
dutsuz faziletlerinin meftunu olan me­
deniyet cihanı da ağlıyor. Lâhutiyetlere 
yükselen büyük ruhunun şefkat kay­
naklarından biz fanilerin ruhlarına sü­
zülen tesliyet katrelerile yaşadıkça seni 
takdis edeceğiz. Revzam göz yaşlarile su- 
hyacağız sevgili Atam.
Hayriye Ece
★
A T A M  İ Ç İ N
Bütün Ulus kederli 
Bir güneş söndü diye 
Altı oku yaratan 
Atatürk öldü diye
Türk gençliği ant içtik 
Bu güneş sönmez diye 
Tersine dönse acun 
Yolundan dönmez diye
Ay yıldızlı kırmızı 
Bayrağın oğlu kıza 
En ihtiyar nineler 
Ağlıyor Atam diye
Göğsündeki ay yıldız 
Sandukana kilit olsun 
Kabrine nur olup dolsun 
Melekler yoldaşın olsun
Ömer Ertan
A T A M  İ Ç İ N ,
Göklerin neş’esi yok, atmıyor nabzı yerin; 
Sızlıyor içimizde bir yara derin derin. 
Yurdum kara bağlamış, kokusu yok gül­
lerin;
Yakıyor İçimizi btı yara derin derin.
Bir Kahraman kaybetti ulusum arar, ağlar, 
Ona doğan güneşler, gökte yıldızlar ağlar. 
Görüşü yıldırımdı, iradesi yamandı,
O her yoku var eden bir eşsiz kahra­
mandı.
Eşi yok kahramandı o ölümü bilmezken, 
Ey ecel, sinsi ecel nasıl kıydın ona sen?. 
Bakışları Sakarya, kalbi Dumlupmardı; 
Gelip gitmeseydi o, tarih neyle yanardı?. 
Milleti geri görmek onun en baş yasıydı; 
Bir parlak tarih yaptı, zaferin tanrısıydı. 
Yürekler çırpmıyor şimdi kara yasından; 
Bırakın ağlıyayım Atamın arkasından. 
Yüz göstermek ecele hiç mümkün mü
izinde?!
Bu izin yolcusuyuz hep şuurlu ve zinde 
İnan Atam ülkümüz kök salacak cihanda; 
Muhtaç olduğum kudret damarımdaki
kanda!.
Bursa: Öğretmen
E. Sarandöl
★
And İçtik Vediana
On yedi milyon pınar arkandan akıp çağ­
lıyor,
Sesini aksettiren tepeler siyah dağlar. 
Bütün vatan ağlıyor, yas tuttu bütün ci­
han
Hürmetle anılıyor, her dilde senin dehan..
On yedi milyon hücre varlığ ın taşıyacak, 
Dünya yüzünde adın Ebedî yaşıyaoak.
Varılacak ülküye, and içtik vediana 
Atatürk senin gibi bağlıyız bu vatana; 
Açtığın bu çığırda sel gibi akacağız,
A ltm ış y ıllık  mazine hürmetle bakacağız;
Rauf Aydın
★
Ruhulkudüs
Ey yıldızlar., secde edin, ruhulkudüs ge­
liyor.
Ey kâinat., aydın olun, size bir mır ge­
liyor.
Bir yıldırım kalbe düştü., varlığımı da­
ğıttı.
Bir kasırga, süzüldü., kulakları uğul­
dattı.
On yedi milyon Türk ağlıyor derîn ma­
tem içinde.
Otuz dört milyon yaşlı göz, kan çanağı
içinde. .
Ey milletler., ağlayınız, çünkü mürşid
gidiyor.
Ey yıldızlar, secde edin, size güneş geli­
yor.
Abdülhay Tamu
* T A N
Yavuzda, Atatürkün tabutu önünde bir ihtiram vakfesi
HARİÇTEKİ AKİSLER
Bütün Dünya, Büyük 
Şefin Şerefli Hatırasını
Tebcil ve Taziz Ediyorlar
Tahran 19 (A. A.) — Pars Ajansı 
bildiriyor;
Atatürkün ölümü karşısında bü - 
tün İran milletinin duymakta oldu - 
ğu kedere terceman olan gazeteler, 
bilhassa şöyle yazmaktadır:
Atatürkün zıyaı Türkiye için oldu­
ğu kadar İran için de pek büyüktür.
Yüksek askerî meziyetlere ve mül 
kî işler hakkında derin bir vukufa 
sahip olan bu dahi, pek yakın bir 
tehlikeye maruz kalmış olan mem­
leketini o tehlikeli anda kurtarmış - 
tır. İran, Türkiye hakkında her za - 
.man sempati hisJerile mütehassis ol­
muştur.
Atatürk, ayni azme malik olan 
hükümdarımızla beraber eski ihti - 
lâfları halletmiş ve bu ihtilâflar ye­
rine komşu ve kardeş iki millet ara­
sında ebedî bir dostluk ve derin bir 
kardeşlik kaim olmuştur.
Saadabat paktı, yalnız bu paktı 
imza etmiş olan dört devletin değil, 
ayni zamanda beynelmilel sulhun da 
menfaatine hâdimdir.
İran milleti bu dakikada kardeş ve 
dost milletin düçar olduğu mateme 
iştirak etmekte haklıdır.
Bugün İran milletinin kederli 
kalbine teselli veren yegâne şey, bü 
yük meziyetlere sahip ve Türk mil­
letinin mergubu olan îsmet İnönü - 
nün risicumhur intihap edilmiş ol - 
masıdır. Fazla olarak yeni reisicum­
hur, eski reisicumhur ile daima me - 
sai arkadaşlığında bulunmuş ve si - 
yasî faaliyetlerinde ve diğer sahalar­
daki icraatında ona müessir surette 
yardım etmiştir Bu dakikada büyük 
ölünün şerefli hatırasını 'tebcil edi * 
yor ve onun halefinin yüksek idare­
si altında Türkiyenin daima terakki 
yolunda ilerliyeceğini ve kardeş mil­
let olan Türkiye ile İran arasında 
derin dostluğun daha zivade kuvvet 
bulacağım ümid ediyoruz.
İspanyada:
Barselona 19 (A. A.) — Barselona- 
mn en ehemmiyetli gazetesi olan 
Vanşuarda, 11 ikinciteşrin tarihli 
nüshasının birinci sayfasında büyük 
Türkün vefatı hakkındaki elemli ha­
beri vermekte ve büyük ölünün bir 
fotografisini neşretmektedir.
Vefat haberine dair olan telgrafna 
meyi uzun bir makale takip et - 
mektedir. Bu makalede yeni Türki - 
yenin uful eden şefinin yapıcı ve 
sulhcu eseri çok büyük bir hayran - 
lığı ifade eden tabirlerle sena edil­
miştir.
İşte bu makalenin fıkralarından bl 
ri:
“ İnkısama uğramış, tezlil edilmiş, 
ihtizar haline getirilmiş olan Türki- 
yevi kuvvetli, ileri ve mütecanis bir 
millet haline getiren adam ölmüş - 
tür. Sakaryanın Gazisi, müstevlile - 
rin galibi ve İzmirin fatihi, tarihte 
en ziyade hayranlığa lâyık numune­
lerden biri olarak kendini göstere - 
çektir. Müşarünileyh, nefsinde aske­
rî deha ile devlet adamı ve filozof 
dehasını cemetmiş idi.,,
Y u n a n î s ' t a f t d a :
Atina 19 (A. A.) -— Atina Ajansı 
bildiriyor:
Gazeteler, Ankara ve İstanbula 
göndermiş oldukları hususî muha - 
birlerinin yazılarını neşretmekte ber 
devamdırlar.
Büyük şefin ziyaı münasebetiyle 
dost ve müttefik milletin matemine 
iştirak etmek üzere Yunan başveki - 
linin Ankaraya müteveccihen yola 
çıkmasından bahseden gazeteler, B. 
Metaksasın. Türkiyenin yeni reisi - 
cumhuruna Sa Majeste Yunan kra - 
linin ve Yunan hükümetinin tazi - 
yetlerini iblâğ edeceğini yazmakta - 
dırlar. Elenlerin teessürlerinin bu
daşından en büyük Elen vatandaşına 
kadar bütün Elen mbilletinin sami - 
mî hislerinin tezahürünün de mün - 
demiç bulunduğunu söylemeğe lü - 
zum var mıdır? Filhakika Yunan 
milleti, Türk - Yunan ittifakına fi - 
len iştirak etmektedir ve Ege deni - 
zinin iki sahilde yaşamakta olan iki 
milletin ebediyen dost, müttefik bir 
medeniyet sahasında mesai arkadaşı 
olarak yaşayabileceklerine inanmış - 
tır.
Messager d'Athenes gazetesi, Ata­
türkün tesis etmiş olduğu devletin 
dahilî siyasetinde ilham almış oldu­
ğu prensipleri hülâsa eden ve Au - 
gust Von Kral tarafından kaleme a- 
lınmış olan kitaptan aldığı parçaları 
neşretmekte berdevamdır.
Atina, 20 (A.A.) — Atina ajansı 
bildiriyor:
Gazeteler, Türk milletinin matemi 
hakkında hususî muhabirlerinin gön 
dermiş oldukları yazıları neşretmek­
te berdevamdırlar.
Elefteron Vima gazetesi, bilhassa 
Atatürkün siyasî ve ssoyal reform­
larının garp sistemlerinin basit bir 
kopyası olmadığını belki Türk ibdaı 
olduğunu ve bu reformların kuvvet 
ve hayatiyetlerinin Atatürkün mil - 
letinin teceddüdü için hususî bir sis­
tem bulması ve bunu tatbik etmesi 
keyfiyetinde mündemiç bulunduğu - 
nu yazmaktadır. Atatürkün ölümü 
ile başlıyan yeni devrin nişanesi, o- 
nun eserine bağlılık, onun direktif­
lerine bağlılık ve onun prensipleri - 
nı tatbik etmek olacaktır.
Messager Athenes gazetesi, muhar 
rirlerinden Moschopoulos’un Kema­
lizm İktisadî doktrinleri hakkındaki 
bir makalesini neşretmiştir Muharrir 
bu yazısında Celâl Bayarın finansal 
Times’te intişar eden bir kamalesi- 
ne işaret eylemektedir.
Messager d’Athenes muharririnin, 
Kemalist rejimin memleketin mut - 
lak istiklâlini temin ettikten, Türki-
resmî ifadesine en küçük Elen vatan- yemn sosyal ve siyasî bünyesinde bü-
Büyük Şefin tesvii merasimine ait diğer bir intiba
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Edirnede Aziz Şefin hâtırası İçin yapılan büyük miting
Ânkarada Feryad
“Atatürk Gidiyor!,,
' 1 * 111 1 ' —— — —................................. . .1  ■ i m i n «
Ve biz, seni uyandırmak hakkını kendimizde 
bulamadığımız içindir ki, o gittiğin âlemin sağır 
kulaklarını paralıyacak kadar eşi duyulmamış 
bir feryat haline gelmiyoruz !
—  Atatürk geliyor!
Derlerdi. Bu haber, yürekleri - 
mizi, baharın geleceğini müjdele­
yen bir rüzgâr gibi dolaşırdı!
Ve İstanbul şehri: “ Türk vata - 
mmn ziyneti, Türk tarihinin ser - 
veti. Türk milletinin göz bebeği „ 
sıfatlarına, ancak seninle süslen­
diği, seninle zenginleştiği ve senin 
gözlerinin diriltici nuruna kavuş­
tuğu zamanlar yakışırdı
tün deformları yaptıktan ve bugün 
pek az milletin nail olduğu istikrar 
ve itimadı tesis ettikten sonra Tür- 
kiyeyi İktisadî bakımdan, en kısa 
müddet zarfında ve tamamile rasyo­
nel vasıtalarla dünyanın en ileri 
memleketlerinin seviyesine çıkarma 
ğı gaye edinmiş olduğunu yazmakta­
dır.
Ethnos gazetesi de, hususî muha - 
birinin uzun bir yazışım neşretmek­
tedir.
Bütün gazeteler, cenaze merasimi­
ne ait hazırlıklara uzun yazılar tah - 
sis etmişlerdir,
Arnavutlukta:
Tiran, 20 (A.A.) —  Alba ajansı 
tebliğ ediyor:
Demokratia gazetesi, “ Asrımızın 
mümtaz siması Atatürk” başlıklı ma 
kalesinde, büyük ölünün tereümei 
halinden ve eserlerinden bahsetmek 
tedir.
Bu gazete ezcümle şöyle diyor:
Atatürk, asrımızın en mümtaz si­
masıdır. Filofozların muhtelif meta­
fizik manalar vermiş ve şairlerin en 
güzel ve en yüksek sözlerle tasvir 
etmiş oldukları ideale O, realist 
nafhası ileca n vermiştir. O, sözleri 
icraata kalbetmiştir ve büyük icraa­
tın lisanı kendindedir.
Y A Z A N : 
Naci 
Sadullah
—  Atatürk gidiyor!
Derlerdi. Bu haber içimizden don 
durucu zemheri ayazı gibi titrete 
titrete eser, yüreklerimiz yeniden 
çekeceğimiz hasretin acısı ile sız- 
latırdı:
Ve seninle beraber, ziynetinden 
de, tarihinden de, servetinden de 
göz bebeğinden de mahrum kalan 
İstanbul şehri, gizli zelzelelerin vi 
ran ettiği bir beldeye dönerdi!
Sen İstanbula, mevsimlerin eze­
li şirazesini bozan, kânunları a - 
ğustosa çeviren bir bahar gibi ge­
lirdin. Ve sen İstanbuldan bir ba­
har gibi uzaklaşınca, yuvarlak bir 
buz parçasına dönen ağustos gü - 
neşi bile, ısıtıcı kudretinden mah­
rum kalırdı!
Sen her sefer, aramıza hiç bir 
takızaferin altmdan geçmeden gir 
mek, ve içimizden bir gölge teva­
zuu ile, ve hiç birimize görünme­
den hiç bir gözü yaşartmadan ay­
rılmak isterdin. Fakat acayip bir 
kudret peydahlayan hissikablelvu- 
umuz, senin şefkatle, tevazula giz 
lediğin bu ayrılığı bize daima ifşa 
ederdi:
Seni canlı bir bayram gibi karşı­
larken hepimiz, emeline kavuşan 
birer yürek gibi doyardık.
Ve sen içimizden ayrılırken, 
yanmıya başlayan yüreklerimizi, 
bize salladığın mendilin tılsımlı 
rüzgârı serinletirdi! Bir İlâhi gibi
kalplere işleyen şefkatli bakışla­
rında, yakın kavuşmaların vadini 
okumak, bize, hıçkıra hıçkıra sa­
yacağımız günlerin tesellisini aşı­
lardı!
Şimdi yine;
—  Atatürk gidiyor!
Diyorlar
Ve bu sefer sen, sade İstanbul - 
lulara değil, bütün milletine men­
dil sallayamadan gidiyorsun!
Yarın toprağı üzerine kaim bir 
yorgan gibi çekecek, ve bir devir, 
bir tarih, bir millet yaratmanın bü 
tün yorgunluklarını giderecek ka­
dar uzun, deliksiz, ve müsterih bir 
uykuya dalacaksın!
Ve biz, sadece, kendimizde seni 
uyandırmak hakkını bulamadığı - 
mız içindir ki, o gittiğin âlemin sa 
ğır kulaklarını paralayacak kadar 
eşi duyulmamış bir feryat haline 
gelmiyoruz!
Ve seni uyandırmamak için, sa­
na kavuşmanın heyecanile nabız 
gibi atan, kalp gibi çarpan topra - 
ğa basmaktan korkuyoruz!
Sen, içimizden, her zamandan 
fazla içimize girmek için gidiyor - 
sun.
Senin, ruhlarımızı, kalıpla­
rımızı, kılıklarımızı geçen gün­
lerimizi, bu günümüzü ve ya­
rınımızı saran diriltici kokun, bun 
dan sonra, artık, bu yurdun çiçek­
lerine de sinecekl
Artık bu yurdun çiçekleri bile 
hürriyet ve tarih kokacak!
Çünkü, artık sen, bu toprağın 
sade üstünde değil, altında da var 
sın, Atatürk!
Cenaze merasimine iştirak için dün Ankaraya gi den Ispanyol heyeti
T A N 21 - 11 - 938
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A tamız A n karada
Hat boyuna yığılan köylüler, ömürsüz birer ümit 
gibi çırpına, çırpına yanarak karanlığı yakan
meş'alelerle Büyük Atalarını selâmladılar
(Başı 1 incide j
rek Ankaraya yaklaşırken, kendi 
kendime kimbilir diyordum, biraz 
sonra Ankara gözlerimizin önüne 
yüreklerimizin içine ne katlanıl - 
maz, ne unutulmaz sahneler yığa­
cak.. Zaman beni ürktüğüme uğ­
ratmakta gecikmedi. Ankara istas­
yonundaki lokomotiflerin yırtılır- 
casma, yarışırcasına, paralanırca- 
sma yükselen deli ve boğuk fer­
yatlarında Türkiyenin kalbinden 
yükselen taşkın isyanı ve ıstırabı 
olanca açıklığı ile ve olanca son­
suzluğu ile duyduk. Tren istasyo­
na taşıdığı hakikati bekliyen kala­
balığın ıstırabını çiğnemekten kor 
kar gibi ağır ağır girdi. Getirdiği 
mukaddes ve ebedî emaneti en son 
vagonunda taşıyan koca katar fe­
na haberi en son kelimelerinde ve­
ren uzun bir taziyet cümlesine ben 
ziyordu.
Onun vücudunun mahfazasını 
koynunda taşıyan vagonun dışı 
bayraklar, çiçekler, defne yaprak­
lan ve çelenklerle örtülü idi. İh­
timal bu suretle o vagonun içinde 
bulunan hakikatin meş’um suratı­
nı bir nebze yumuşatmak ve bir 
nebze gülümsetmek istemişlerdi. 
İstasyonu dolduran büyük kalaba­
lığın içinde gözlerimi evvelâ dim­
dik duran, başını çerçeveliyen 
bembeyaz saçlarile zirvesine Kar 
yağmış heybetli bir dağı andıma 
İsmet İnönü aldı. Istıraba mey - 
dan okuyan edasında sarı bir va - 
kar vardı. Ona bakarken çökük o- 
muzlanmm gayri ihtiyarî doğrul- 
duğunu ve eğik boynumun gayri 
ihtiyarî dikildiğini hatırlıyorum. 
O anda o olgun baş kimbilri ne sı­
cak hatıraların ateşi ile yanıyor­
du. İhtimal sağ avucu Bolu istas­
yonunda sıktığı elin hararetile sız 
lıyordu. İhtimal çelik çizgilerle 
heybetleşmiş ışıklı yüzü emniyet 
dolu eşsiz bir arkadaş busesinin 
hasretile ürperiyordu. İhtimal şu 
anda onunla Dumlupmarda veya 
İnönünde üzerinde mermiler pat- 
lıyan yırtık bir çadırda titrek bir 
mum ışığında ve bir harita yığını 
başında sabahlıyordu. İhtimal şim 
di beraber İzmire geliyorlardı. Ve­
ya ihtimal şimdi İsmet İnönü mu­
zaffer Lozan dönüşünden kendisi­
ni karşılıyan tarihî mücadele dos­
tu ile kucaklaştığı am yaşıyordu. 
Ve beraber kazanılmış sayısız za­
ferlerin kimbilir daha ne eşsiz, ne 
heyecanlı, ne büyük, ne ebedî ve 
ne sıcak hatıraları vardı. Fakat 
bütün Ankara şahittir ki; bütün 
bu hatıraların şu trenden indirilen 
tabutla elele veren emsalsiz ve 
insafsız kudretile İsmet İnönünün 
mukavemetini ve metanetini yıka 
madı. Baykuş çığlığına benziyen 
müstehzi ve meş’um kahkahasını 
savurmak istiyen ecel, İnönünün 
gözlerinde sıcak, tuzlu içkisini bu 
lamadı. Gözlerim istasyonda da 
yolda da katafalkın önünde de 
İsmet İnönünün gözlerindeki eş­
siz ve muzaffer mukavemeti sey­
retmenin cazibesinden kurtula - 
madı. Büyük ezelî ve ebedî dos­
tunun tabutundan sonra âbidesini 
de selâmlıyan İnönü kavgacısı, ıs­
tırabın bütün taarruzlarım ayni 
vakur mukavemetle karşıladı, fa­
kat otomobiline binmek üzere 
Mareşala ve vekillere veda eder - 
ken gözlerinde göz yaşı ile ısla - 
tılmamış bir ateş yanıyordu. Bir 
ateş göz yaşından bile kıskanılan 
mukaddes bir ateş.
★
Şimdi halk geçiyor, hem de 
şiddetini gittikçe artıran yağmu­
ra rağmen ıstırabın keskin kılın- 
cına yüreğini bir kuzu tevekkülü 
ile teslim ederek geçiyor. İsmet 1- 
nönünün eşsiz ve vakur mataneti 
onu görenlerin hepsine sirayet et­
miş gibi. Katafalkın önünden ge­
çen geniş caddede büyük bir in - 
san dalgası dalgalanıyor.
Fakat buna rağmen insan göz - 
lerini kapayınca kendisini Hay - 
mana ovasında kuş kanatlarının 
sesini bile duymamış ıssız bir kö­
şesinde sanıyor. Feryat yok, hıçkı­
rık yok, hattâ ayak sesi yok, fakat 
yüreklere en iyi feryatlardan en 
boğucu hıçkırıklardan fazla işle -
yen bir sükût var. 18 milyon kalbi 
göğsüne sığdıran tabutun önünden 
içinde dirilmiş ilhamlar uyuyan 
bir mabedde yürür gibi ayak - 
larının uçlarırta basarak geçen 
halk bütün manevi kuvvetleri if­
lâs etmiş bir kitlenin aczi içinde çır 
pmmıyor. Gözleri ıslatan derin ız- 
tırap sükûtun heybetli vekarı içi­
ne sığınmış, herksi en büyük ve 
en mukaddes ıztırabını beyhude 
bir şikâyetin en küçüğüne bile te 
nezzül etmeden çekiyor.
İhtiyar bir kadın haykırıyor,
“ Biz seni böyle mi gönderdik.,, 
Yanındakiler onun zaptedemediği 
bu feryadı, bu suali, bu hitabı üs­
tüne titrenilen sükûna karşı, mu­
kaddes bir çile gibi için için çeki­
len ıztıraba karşı adeta bir hür - 
metsizlik bir taarruz saydılar. İh­
tiyar kadın üzerine çevrilen göz - 
lerde zaptedemediği feryadının 
menfi akislerim sezdi ve kimbilir 
daha neler sormak, neler söyle - 
mek, neler haykırmak ihtiyacı ile 
titreyen açılan dudaklarını bir - 
birine zorla yapıştırdı. Suç işlemiş 
bir çocuk gibi kızararak kınalı saç­
lı başını önüne eğdi. Hıçkırıklarını 
zehirli, acı ve iri birer lokma gibi 
yuta yuta yoluna devam etti. İri 
damlalar gözlerinden buruşuk ya­
naklarına kopmuş teşbih daneleri 
gibi dökülürken sesini hafifleterek 
“ affedin dedi. Tutamadım kendimi, 
çünkü o hem yavrum, hem babam­
dı benim...,,
Tabuta doğru akan kafilenin en 
arkasında sabır ve sükûnla sıra 
bekleyenler arasında genç bir yüz 
başı var. Birara lık 5 - 6 yaşında 
bir kız çocuğu kalabalıktan kur - 
tularak yüz başıya sokuluyor. Ço­
cuk yorgun ve terli. Yaşma göre, 
körpe bacaklarının takatine göre 
çok uzun bir yolu koşa koşa aştı - 
ğı küçük göğsünü nabız hızı ile 
çarptıran, söndürüp şişiren soluk­
lardan belli. Fakat siyah güzel göz 
leri neşe ile parlıyor. Büsbütün kı 
zarmış pembe yüzü sevinçle gü - 
lüyc-r. Yüzbaşının bir eline mini 
mini ellerile sarılıyor. Baba diyor 
müjde! Atatürk gelmiş, Atatürk 
ölmemiş demek... Yüzbaşı kızını 
kucaklıyor onun kıvırcık kumral 
saçlarını hazin bir şefkatle öper - 
ken boğazını yırtan hıçkırıklara 
daha fazla hakim olmak mucizesi­
ni gösteremiyor.
Naci Sadullah
Ulumuzun 
Hâiırası için
(Başı 1 incide)
Üç dakikalık ihtiram vakfesi ni - 
hayete erince abide etrafında meşa­
leler yakılacak ve süngülü olarak ih 
tiram nöbeti bekleyecek olan asker­
lerin muhafazasına tevdi edilerek 
merasime nihayet verilecektir.
Bu toplantılardan bir tanesi de 
Şişli Halkevinde yapılacaktır. Şişli 
Halkevindeki toplantı saat 11,45 de 
başlayacaktır. Törene burada da is­
tiklâl marşı ile başlanacak, marşı 
müteakip Halkevi başkanı Atatür - 
kün hayatı, ve yarattığı eserler hak 
kında bir nutuk verecektir.
HARBÎYE MEYDANINDA :
Bu toplantıyı saat 14 de Harbiye 
meydanında yapılacak, toplantı ta - 
kip edecektir.
Saat 14 de Yedek Subay okulu ö- 
nündeki heykel muvacehesinde top - 
lanılacak ve bu toplantıdaki töreni 
Yedek Subay okulu ile Şişli Halk 
Partisi ve Halkevi müştereken idare 
edeceklerdir.
Törene Taş kışla askerî bandosu - 
nun çalacağı istiklâl marşı ile baş - 
lanacak, istiklâl marşını müteakip 
Şopen ve Bethovenin matem havala­
rı çalınacaktır.
Bundan sonra hazırlanan çelenk - 
ler heykelin önüne konulacak, ve 
Şişli Halk partisi ile belediye ve 
gençlik namına birer nutuk söylene­
cek, bu nutku Şişli Halkevi başkanı- 
nın söyliyeceği nutuk takip edecek­
tir. Bundan sonra da Atatürkün genç 
liğe hitabesi okunacak ve and içile - 
çektir. Tam saat 16 da da 3 dakika - 
lık sükût ve ihtiram vakfesi yapıla - 
çaktır.
Yavuza refakat eden gemiler ayrılır ken, bir selâm ve ihtiram vakfesi
Cenazeyi taşıyan tabut Izmitte vagona yerleştirildikten sonra
Yavuz zırhlımız, Izmite doğru yol alıyor
Ecnebi harp gemileri, Yavuz ztrhltsının önünden geçerek dönüyorlar
\ O Geliş,
Bu Geliş,
Ankara, 20
338 senesi içinde kumanda et 
tiği ordu ile yeryüzünde oLma- 
yan bir imha muharebesi yaptı 
ve tarihin dilinden düşmiyecek 
bir zafer yarattıktan sonra cep­
heden Ankaraya döndü.
Altın saçlarla örtülü genç ba 
şı kalkık, mavi gözleri milleti - 
nin yarım kadar parlaktı. İstas­
yon binasından çıktı. Köyler - 
den gelenler, şehirlerden töp - 
lananlar etrafını sardılar, onu 
kucakladılar, kokladılar, öptü - 
ler.
Terlemiş, tozlanmıştı. Gülüm 
süyor ve kendisini bir baba gibi 
bir evlât gibi bir sevgili gibi 
öpenlerin elleri üstünde gidi - 
yordu. O, bir zafer yaratmış, An­
karaya öyle dönüyordu.
★
938 senesine kadar gelen yıl­
lar içinde kumanda ettiği mil - 
letle yeryüzünde örneği olma­
yan bir kalkınma mücadelesi 
yaptı. Ve tarihin dilinden düş­
miyecek bir millet yarattıktan 
sonra îstanbuldan Ankaraya dön 
dü.
Şimdi altın saçlı başı görün­
müyor. Mavi çırasından ışık sız­
mıyor. İstasyon binasından çık­
tı. Cihandan gelenler, cihanlar 
dan toplananlar etrafını aldı. 
Onu başlarının üstüne kaldırdı­
lar.
Bir millet, onu ruhunda ku - 
cakladı, kokladı, öptü. Halkın 
göz yaşlarına, haykırışlarına ba 
sarak geçen tabutun üstündeki 
bayrak göründü. Atatürkün bü 
tün hüviyetini, miras olarak a- 
lan bu kırmızı atlas parçasının 
kırmızı yanaklarında onun ebe­
dî sıhhatini duyduk.
Kendisini bir baba, gibi, bir 
evlâd gibi, bir sevgili gibi yü - 
reklerinde bulanların, yürekle­
rinin üstünde gidiyordu.
O, bir millet yaratmış ve An­
karaya öyle dönüyordu.
Sezai Atilâ
Fecî Bir Kaza
Çanakkale, (TAN) — Kilitbahiı 
köyü civarında bir facia olmuştur. 
Arap Kâmii oğlu 22 yaşında ve ye­
ni nişanlı Hüseyin, eski harp enkazı 
çıkarıp istifade etmek üzere havuz­
lara gitmiş, toprak içinde bir top 
mermisi bulmuştur. Çıkarırken mer 
mi patlamış, Hüseyin havaya uçarak 
parçalanmıştır. Zavallının yalnız bir 
bacağı ile başının bir kısmı buluna- 
bilmiştir.
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B U G Ü N
Yahudi Meselesi
Ehemmiyet
Kesbetti
Yazan: Ömer Rıza DOĞRUL
Almanyada yahudiler aleyhinde 
yapılan tazyik bütün dünyada, bil - 
hassa İngiltere ve Amerikada gittik­
çe ehemmiyet kesbeden akisler yap­
maktadır.
Amerika cumhıır reisi Berimdeki 
sefirini geri çağırmağa mecbur ol - 
muş, Almanyanm yirminci asır me- 
deniyetile barışmayan bu hareketini 
beğenmediğini söylemiştir. Amerika­
da Almanlara karşı şiddetli bir pro­
testo mitingleri yapılmaktadır. Cum- 
hurreisine yahudilerin kurtarılması 
için binlerce telgraf gönderilmekte­
dir.
Almanyadaki yahudi hadisesinin 
İngilteredeki akisleri daha az değil­
dir. Her işi ve müşkülü sulh yolu ile 
halletmek isteyen İngiliz başvekili 
Chamberlain bile Münih konferansı 
ile elde ettiğini ilân ettiği büyük mu 
vaffakıyetin manasız kaldığım kabu­
le mecbur olmuştur.
İngiliz başvekili Almanyadaki ya­
hudi düşmanlığı hareketinden doğ - 
rudan doğruya Hitleri mesul tutmak­
tadır. Hitleri de bu harekete arka - 
daşları kandırmışlardır. Almanya - 
daki tazyik o dereceyi bulmuştur ki, 
İngiliz başvekili artık İngiliz - A l ­
man anlaşmasının suya düştüğüne 
kanidir. Bunu İngiltere hükümeti 
resmen Alman hükümetine bildir - 
mekten de çekinmemiştir.
Fakat zaten Hitler İngilizlerle se­
ri bir anlaşmaya taraftar değildir. 
Yahudi hareketinin İngilteredeki a- 
kisleri Hitleri heı vakitten ziyade 
İngiliz düşmanı yapmıştır. Zaten Von 
Ribbentrop Hitleıle Chamberlain a- 
rasmda Münih konferansından son - 
ra imzalanan anlaşmaya muhaliftir. 
O. Almanyanm herhangi bir şekilde 
bir taahhüt altına girmesine taraf - 
tar «ipğildir. Alnifinypnm henüz ge - 
niş Almanya hududlarını tesise baş­
ladığı bir devirde Avrupada başka 
arazi emelleri olmadığını ilân etme­
nin zamanı olmadığına kanidir.. O - 
nun için de Hitlerle İngiliz başvekili 
arasında imzalanan sulh anlaşması - 
m sıfıra indirmeğe çalışmaktadır.
Almanyadaki yahudi meselesi kıs­
men bu kanaatten çıkmıştır.
Bugün Almanyada yaşayan altı 
yüz bin yahudi için yaşamak 
hakkı kalmamıştır. Yılbaşına 
kadar ellerindeki bütün mallar a- 
lınacak, şurada burada çalışanlar iş-, 
lerinden çıkarılacak, ve yahudilerin 
sekiz milyar İngiliz lirası tahmin edi­
len servetleri tamamen Almanların 
eline geçmiş olacaktır. Şimdiye ka - 
dar yaptıkları müsaderelerle bu ser­
vetin iki milyar lirası şimdiden ari 
lerin eline geçmiştir. Yahudiler pa - 
rasız kalınca, işlerini kaybedince ne 
yapacaklardır?
İşte şimdi İngiltereyi ve Amerika- 
yı meşgul eden mesele budur. Ame­
rika Almanya ve eski Avusturyadan 
gelecek muhacirlere tekrar kapıla - 
rını açmayı düşünmektedir. İngil - 
tere bu muhacirler için müstemleke­
lerinde bir yer aramakla meşgul - 
dür. Bir taraftan da Londrada topla­
nan Belçika, Hollanda, İsviçre, İngi­
liz ve Amerikan murahhasları Al - 
manyadan hicret edecek yahudiler i- 
çin bir yer teminine çalışmaktadır.
Bu meselenin siyasî safhasına ge­
lince, İngiliz - Alman anlaşmasının 
suya düşmesi, Amerika ile Almanya 
arasında ticarî münasebatm kesilme­
si ihtimali vardır. Her iki hükümet, 
efkârı umumiyenin tazyiki karşısın­
da daha şiddetli tedbirlere de başvu­
rabilirler. Bunu da hâdiselerin inki­
şaf tarzı tayin edecektir.
Defterdarlar Arasında 
Yapılan Nakiller
Niğde defterdarı BB. Remzi Ko- 
rukoğlu Kayseri defterdarlığına, An 
kara varidat müdürü Mustafa Ertan 
Manisa defterdarlığına, Muğla def­
terdarı Aziz Kutlay Niğde defterdar­
lığına. Manisa defterdarı Cevdet Şe - 
nol Seyhan defterdarlığına, Seyhan 
defterdarı Halil Eroğlu Muğla defter 
darlığına tayin olunmuşlardır.
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Izmitten Resimler
Aziz Şefin tabutu İzmit iskelesine çıkarıldıktan sonra istasyona nakledilirken
Bir hava filomuz, Büyük Ölüyü götüren Yavuzu İzmit açıklarına kadar teşyi etti
'Ada açıklarına kadar Yavuzu takip eden ecnebi harp gemileri dönüyorlar
İnsan ve Kültür
Atatürk 
Ve Ankara
Damgasını dünyaya vuran Büyük 
Adam’m izleriyle memleket ve el - 
bette ki memleketin başşehri, An * 
kara, baştan başa doludur.
O, buraya kendisiyle beraber mil­
lî kurtuluşun fikrini ve imanını ge­
tirmişti. O zamanki gönülsüz Anka­
ra, evlerinde gaz lâmbaları yakar, 
mangal kenarında ısınır, sokaklarda 
çizmelerle yürür, insan ihtiyaçları - 
nın en basitleriyle hoş geçinir, fakat 
yumruğunu vunrunca, ezeceğini e- 
zerdi.
O bu Ankaraya Sakaryamn zafe­
rini, Dumlupınarın zaferini, cümhu- 
riyeti ve hürriyeti getirdi Onun her 
böyle gelişinde, Ankara ayağa kal - 
kar ve onun kahraman elinden ken­
di şahsiyetinin yeni bir parçasını te­
sellüm ederdi. Ankara, böyle böyle 
meydana geldi. Taştan Ankara ve 
ruhtan Ankara.
Atatürk, dehâsının ocağında bu 
milletin demirini dev darbeleriyle 
dövmiye başladığı andan itibaren, 
nasıl dünyanın ve bilhassa dünyada­
ki medeniyete ve kurtuluşa susamış 
milletlerin gözleri Ankaraya dönük­
se, Ankaranın kendisinin gözleri ve 
yüreği de gelip kendisini harikulade 
hayatına mekân seçen sevgili ve bü­
yük insandan hiç ayrılmazdı. Ata • 
türk, son yıllarını Çankayada geçir­
diyse, Ankaranın ve civarının hiçbir 
noktası yoktur ki, onun hakkında 
bir hatıra saklamamış olsun. Burada 
onun adlarını koyduğu çocuklar de­
likanlı olmuştur, onun işaret ettiği 
stepler ümrana kavuşmuştur, onun 
meskenetin zincirlerinden kurtardı­
ğı genç gönüller azat olmuştur.
Atatürk, bu Ankaraya. artık bir 
daha ayrılmamak üzere dönüyor. An 
kara, en büyük, en güzel, en nazik 
ve mültefit ve en asîl hemşerisini, 
bu sefer artık harîmine ve canına 
çekecek ve bir daha bırakmıyacak- 
tır.
Burhan BELGE
----------------o----------------
Barselonda Büyük 
Bîr Yangın Çıktı
Paris, 20 (A.A.) — Barselonda bü 
tün bir mahalleyi harap eden bir 
yangın çıktığı bildirilmektedir. İt­
faiye ve kıtaat patlayıcı maddeler 
depolarında sık sık vukubulan in - 
filâklar dolayısile yangım söndüre- 
memektedirler.
Cümhuriyet hükümeti yangının, 
bir kundakçılık neticesinde çıktığı­
nı zannederek tahkikata başlamış -  
tır. Birçok kişiler tevkif edilmiştir.
Müthiş bir infilâk mı?
Paris, 20 (A.A.) — Havas ajansn 
dan:
Barselondan gelen yolcuların i- 
f ad elerine göre, bu şehrin varoşla­
rının birinin bir fabrikasında infı - 
lâk olmuş, 400 kişi ölmüştür.
------ o------
Rumen Kralının 
Londra Dönüşü
Rumanya kralının Londra ziyare­
ti büyük bir ehemmiyetle takip edil­
mektedir. Londrada kendisine pek 
büyük hüsnü kabul gösterilmiş, kral 
ve kraliçe tarafından sarayda kendi­
sine ziyafetler verilmiştir. Bütün İn­
giliz gazeteleri onun ziyareti ile meş­
guldür.
Rumanya kralı Karol’ün bu ziya­
retine bu kadar ehemmiyet verilme­
sinin sebebi şudur:
Kral Karol. nazi istilâsına maruz 
ve tehlikeli bir vaziyettedir. Alman­
lar Rumanyanın petrol ve hububatı­
na göz koymuşlardır. Alman maliye 
nazırı Funk Bükreşe kadar giderek 
ticari münasebatı arttırmak suretile 
bu gayeyi temine çalışmıştır.
Fakat kral Karol. Almanlarla an - 
laşmadan önce bir defa da İngiltere 
ve Fransanın noktaı nazarlarını Öğ - 
renmek ihtiyacını duymuştur. Lon - 
draya bu maksatla gitmiştir. Ora - 
dan da Parise geçecektir.
İngilterenin Rumanya île ticari 
münasebatını arttırmasına imkân 
yoktur. Fakat ona malî yardımda bu­
lunabilir. Krala yapılan hüsnü ka­
bule bakılırsa Ingiltere Rumanyayı 
elinden kaçırmamağa azmetmiş go - 
rünmektedir.
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T A N
S U A L  V E
CEVAP
S —  Atatrkün etrafında bulunan 
tevdiği vezattan hiç bahsedilmiyor. 
Bunlar şimdi nerededirler?
C — Ata türkün pek sevdiği küçük 
Ülkü şimdi Ankaradadır. Sabiha Gök 
çen de Ankaraya gitmiştir. Orada 
fazla teessürden mütevellit ufak bir 
rahatsızdık geçirmiş ve hastaneye 
yatırılmıştır» Fakat hastalığı hafif­
tir ve bir iki gün içinde hastaneden 
¡çıkması umulmaktadır.
Kılıç Ali ve arkadaşları bu saha- 
tha kadar Atatürkün naşı başında 
gon İhtiram vazifelerini yapmakla 
paeşgul olmuşlardır. 1' ■ 11* '
. * r *  ı
S —  Yüce atamızı kaybetmek a- 
<ısiyle neşredilen ve vatanın umumî 
ima temini tesbit eden yazı ve resim­
leri gazetelerde derin bir alâka üe 
‘¡takip ediyoruz. Avrupa matbuatının 
ida bu vesile 11e yaptığı neşriyatı o- 
kuyoruz. Acaba Cümhuriyet Halk 
Partisi ve Matbuat umum müdürlü­
ğü memleket iç ve dışında yapılan 
bütün bu neşriyatı topkyarak bir e- 
ber halinde neşredemez mi?
C — Hükümet Ankarada, bütün 
¡dünya neşriyatını takip ve tercüme 
'¡etmek üzere bîr komisyon teşkil et- 
imiştir. Bu komisyon geceli gündüz­
lü çalışarak bu neşriyatı toplamak­
ta, gazetelere vermekte, ayrıca her 
lisana çevirterek radyoda neşretmek 
tedir. Ayni komite bu neşriyatı top- 
¡byarak bir araya getirecek, ve son- 
ta bir eser halinde neşredilecektir.
S —- Atatürk bir vasiyetname bı­
rakmış mıdır?
C —  Atatürkün vasiyetnamesi no­
tere verilmiş ve noter vasıtasile An­
karaya gönderilmiştir. Fakat daha 
¡açılmamıştır. Onun için muhteviyatı 
tamamen malûm değildir. Bazı ga­
zetelerde bu hususta çıkan malûmat 
tahmine müstenittir. Vasiyetname 
açılınca elbette hükümet tebliğ ede­
cektir.
BALIKESİRDE t
E—- ..... ....................... .
- Kdbî .Duran Çocuk 
Ameliyatla K&srhaldu
Balıkesir, (TAN) —  Şehrimizde, 
tip âlemi için mühim bir ameliyat 
yapılmıştır. Bîgadiçta bir düğünden 
sonra geceleyin göğsünden ve kal­
binden bıçakla yaralanan İsmail oğ­
lu Ali isminde 18 yaşında bir deli­
kanlı Balıkesir memleket hastaha-
nesine getirilmiş, fakat nefes alma­
dığı nabzının atmadığı görülmüştür. 
Derhal operatör Mustafa Şaban işe 
elkoymuş, yaralının kalbi çarpma­
dığı görülerek öldüğü kanaati kuv­
vetlenmiştir.
Buna rağmen operatör ameliyata 
başlamış, Aliye kan verilmiş ve kalp 
tekrar işlemeğe başlamıştır.
Bir ay evvel vuku bulan bu ame­
liyat sayesinde Ali iyileşmiştir. Bu­
günlerde hastahaneden çıkacaktır.
Spor Klüpleri Birleşti
Balıkesir, —  Şehrimizde mevcut 
üç spor klübü birleşmiş ve “Balı­
kesir Türk spor, adım almıştır.
DENİZ v e  L İM AN D A t
Çanakkaiede 
Bir Alman 
Vapuru Oturdu
Dün îzmirden limanımıza gelmek­
te olan Doyçe Levan Lin kumpanya­
sının 1773 tonluk İthasa Alman va­
puru, dün saat 16 da Çanakkaiede 
Kefes fenerine beş yüz metre me­
safede ve sahile müvazi olarak Kum 
toprağı denilen mahalde karaya o- 
turmuştur. Vapur süvarisi telsizle 
keyfiyeti limanımıza bildirmiş ve 
derhal Alemdar tahlisiye gemisi Ça- 
nakaleye hareket etmiştir.
Vapurda hiç bir yara yoktur. Bir 
zarar gelmemiştir. Geminin yarma 
kadar kurtarılarak limanımıza gele­
ceği tahmin ediliyor.
★  Balık yüklemek üzere limanı­
mıza gelmiş olan Italyan balık va - 
purlarınm miktarı on biri, Yunan ge 
nülerin de miktarı onu bulmuştur.
Üç Kadın 
Saç Saça 
Döğüştüîer
Dün, Tophanede Bostan başında 
üç kadm sopalarla birbirlerine gir­
mişler, bu hâdise üçünün de yokye- 
re muhtelif yerlerinden yaralanma­
larına sebep olmuştur.
Hâdisenin tafsilâtı şudur.
Bostan başında Hakemçıkmazmda 
3/5 numaralı evde Fethiye, Bedri­
ye ve Şemsiye isminde üç kadm o- 
turmaktadır. Üçü de orta yaşlı olan 
bu kadınlar hayli zamandanberi bu 
evin ayrı ayrı odalarında oturduk­
ları halde bir türlü aralarında sami­
miyet teessüs edememiştir. Bu yüz­
den aralarında sık sık kavgalar ol­
maktadır. Dün Fethiyenin ev içinde 
mangal yakmasından sinirlenen di­
ğer arkadaşları arasında bermutad 
ağız kavgasına başlamışlar ve bu 
kavga yavaş yavaş büyüyerek bir 
aralık müthiş bir boğuşma halini al­
mıştır. O derecede ki, bir anda gırt­
lak gırtlağa gelen bu üç kadın, bir­
birlerini dişleri ve tırnakları ile ya­
ralamışlardır. Sonra da kimisi sü­
pürge sopasına, kimisi maşa vesai 
reye sarılmış, müthiş feryatlar için­
de 20 dakika süren bir dövüşe baş­
lamışlardır.
Kadınların feryadım İşiten ma­
halle halkı vakadan polisi haberdar 
etmişler biraz sonra gelen memur­
lar, her üçünü de muhtelif yerlerin­
den yaralı olarak birbirlerinden 
ayırmışlardır.
Yaralılar tedavi altına alınmışlar, 
tahkikata başlanmıştır.
-----------—o-------------
Yeni Belediye Reisi 
Seçildi
Aydın, (TAN) —  Parti başkanlık 
larunın valilere verilmesine kadar 
altı sene müddetle C. H. Fırkası Ay­
dın şubesi reisliğini yapmış olan E- 
tem Menderes, belediye reisliğine 
seçilmiştir.
ADLlYEDE j
İcra Daireleri 
için Islahat
Mütehassısın Raporu 
Tetkik Ediliyor
Adlîye Vekâleti, icra ve iflâs dai­
relerinin yeniden tanzim ve tensik! 
için fikrinden istifade maksadile ge­
tirilen isviçreli mütehassıs profesör 
Hans Leemann’ın raporları üzerinde 
tetkiklere başlanmıştır.
Mütehassısın tekliflerine göre, tef 
tiş edilen bütün icra memurları e- 
sas ve takip defterlerini bir tek def­
ter halinde birleştirmek hususunda­
ki mütaleayı muvafık bulmuşlardır. 
Bu suretle her günün muamelesi gü­
nü gününe tesbit edilerek sadeleşti­
rilmiş olacaktır. Harç işlerinin ve 
pul kullanılmasının işi uzattığı ve 
evrakın bir çok pullarla doldurula - 
cağı yerde pul parasının ve harçla­
rın hususî defterine kaydedilmesi 
şeklinin de muvafık olacağı netice­
sine varılmıştır. Bu suretle harçla - 
rın mürakabesi kolaylaşmış olacak­
tır.
icra dairesi tarafından alacakların 
tediye işlerine bakmak çok vakit 
kaybettirdiği için bu usulün değişti­
rilmesi de muvafık olacaktır. Bu tak 
dirde, gönderme masrafları indiril - 
dikten sonra daireye yatırılan para­
yı alacaklılara posta ile mümkün o- 
lan süratle yollamak icra dairelerine 
mühim zaman kazandıracak ve işler 
rini hafifletecektir.
Mütehassısın, bu raporu üzerinde­
ki tetkikler bittikten sonra, Adliye 
Vekâletinin karan alâkadarlara bil­
dirilecektir.
-------------o------------ .
POLİSTE s
Küçük Bir Çocuğun 
Eli Yüzü Yandı
Küçükpazarda oturan 9 yaşında 
Cemal, dün Limon iskelesinde bağ - 
lı bir motörde dolaşırken motörün 
güvertesindeki küçük bir kap içinde­
ki benzinin parlamasile eli yüzü yan­
mış, tedavi altına alınmıştır.
Yük Arabası Çarptı
Sürücü Rıdvanm idaresindeki yük 
arabası Üsküdarda Balcıyokuşundan 
geçerken Hakkı isminde bir şahsa 
çarparak başından yaralamış, araba 
cı yakalanmıştır.
★
Ayaspaşada yeni yapılmakta olan 
bir apartımamn beşinci katında ça­
lışan Kirkor birdenbire muvazene­
sini kaybederek yere düşmüş, hur­
dahaş bir halde Beyoğlu hastahane- 
sine kaldırılmıştır.
MAHKEMELERDE t
Hindiyi Çalan 
Mahkûm Oldu
-—--o ------
Hindiye Acımış, 
Sahihini Arıyormuş
Meşhut suçlara bakan Sultanah­
met birinci ceza mahkemesi, dün, bir 
hindi hırsızlığı davasını tetkik et - 
miştir. Hâdise şudur:
Topkapıda Topkapı fırınında ha- 
murkârhk yapan Ahmet, dün sabah 
fırın civarındaki arsada ipi ayağına 
dolaşmış bir hindi görerek yavaşça 
yanma sokulmuştur. Hindinin aya - 
ğmı çözeceği yerde ipin kazığa bağ­
lanan tarafını çözmüş, etrafı gözden 
geçirdikten sonra yavaş yavaş hindi­
yi tenha bir sokağa kovalamağa ve 
sonra da kucağına alarak kaçmaya 
başlamıştır.
Hindi sahibinin karısı pencereden 
bunu görünce akrabasından bir er - 
keğe haber vermiş, o da çorapla ko­
şarak Ahmedi yakalamıştır. Suçlu 
dün mahkemede kendisini müdafaa 
ederken şunları söylemiştir:
— Ben hindiyi çalmadım, tji a- 
yağma dolaşmıştı. Acıdım, çözdüm. 
Sonra baktım ki hindinin ayakları da 
sakatlanmış, kucağıma aldım, sahi­
bini sorup teslim edecektim. Beni 
hırsız diye yakaladılar.
Hâkim, suçu sabit görmüş, Alıme- 
de 3 ay on beş gün hapis cezası ver­
miştir. Suçlu derhal tevkif edilmiş­
tir.
Dört Gün Hapis 
Yatacak
Dün adliyeye bir korkutma dava­
sı intikal etmiştir. Hâdise şudur:
Sabıkalılardan Ali, iki gün evvel 
hapisaneden çıkmış ve derhal eski 
metresi Mahmureyi aramaya başla - 
mştır. Ali, nihayet dün onu bulmuş 
ve beraber yaşama teklifini kabul 
etmediğinden ölümle korkutmuştur.
Mahmure, polise müracaat ettiği 
için Sultanahmet sulh birinci ceza 
mahkemesi dün bu davayı tetkik et­
miştir. Ali, suçu tamamen inkâr et­
miş ve şöyle demiştir:
— Bu kadın, evvelce benim met- 
resimdi. Ben onu aramaya gitmedim. 
Bir otomobille komşumuz Ali Rızayı 
görmeye gittim. Mahmure de o civar 
da oturuyormuş. Ben Ali Rızayı gö­
remeyince geri dönüyordum. Mahal­
le bekçisi beni arkamdan yakaladı. 
Ben Mahmureyi tehdit etmiş deği - 
lirrt Onu çoktan unutmuştum. Fa - 
kat, o evhama kapılmıştır.
Hâkim, şahitleri dinlemiş, suçu sa 
bit görerek Aliye dört gün hapis ce­
zası vermiş ve tevkif etmiştir.
Hırsızlık Suçlusu Çocuk
Sultanahmet birinci ceza mahke­
mesi dün, 11 yaşında Mehmet ismin 
de bir hırsızlık suçlusunun muhake­
mesini yapmıştır, iddiaya göre Meh 
met, evvelki gün Liman dairesinin 
arsasından sekiz parça demir çal - 
mış, bunları satarken yakalanmıştır.
m ü t e f e r r i k *
Bugün Açık  
Kalacak 
Dükkânlar
Büyük matemimiz dolayısilc bu­
gün dükkânların kapalı olacağını ha 
ber alan halk dün akşam bilhassa 
fırınlar önünde toplanarak yarınki 
ekmeklerini almak istemişlerdir.
Bu hususta alâkadar madamlar­
dan yaptığımız tahkikata göre Pa­
zar günleri açık bulunan dükkânlar 
bugün yalnız kepenklerini indire­
cekler ve kapıları açık bulunacaktır.
Bu suretle halk, ekmek, yiyecek 
gibi zaruri ihtiyaç maddelerini müş­
külâta uğramadan temin edebilecek­
tir.
------- --—o— --------
BOZÖYÜKTE;
Kaplanalan Köyünde 
Yangın Çıktı
Bozöyük, (TAN) — Kaplanalan 
köyünde bir yangın olmuştur. Bu 
köyden iki çocuk kireç kuyusundan 
getirdikleri ve sönmüş sandıkları 
kömürleri samanlığa koymuşlardır. 
Sönmemiş olan kömürler samanlığı 
için için tutuşturmuş, tam teravih 
namazından çıkılırken alevler sa­
manlıktan yayılmağa başlamıştır. 
Bütün köylünün gayretile, yalnız 
bu samanlık ve bitişiğindeki ev yan­
dığı halde harik bastırılmıştır, 
--------- o----------
DENİZLİDE:
Talebe Mevcudu 
Fazla
Denizli, (TAN) —  Talebe fazlalı­
ğı yüzünden lisemizde çifte tedrisat 
usulü tatbik olunmaktadır. Buna rağ 
men her sınıfta altmış kadar talebe 
vardır. /
Denizli, (TAN) — Orta kısım da
dahil olduğu halde bütün lisede ta­
lebe adedi 198 i kız olarak 1587 yi 
bulmuştur.
Denizli, (TAN) — Belediye reis­
liğine Naili Küçükerin yerine tüc - 
cardan İsmail Cillov seçilmiş ve işe 
başlamıştır.
Mehmet hâkimin suallerini şöyle kar
şılamıştır:
—  Bay hâkim beni anam babam 
sokağa attılar. Çünkü babam üvey­
dir. Her gün annemi dövüyor, ve bu 
oğlunu istemem diyordu. Zavallı an­
nem bir lokmanın hatırı için beni so­
kağa atmaya raz loldu. Bir müddet 
sokaklarda dolaştım. Aç kaldım. Di­
lenmek istedim. Kimse para verme­
di. ölecektim. Arsadan sekiz parça 
demir aşırdım. Bunu satıp ekmek a- 
lacalrtım, yakalandım.
Hâkim dosyayı tetkik etmiş, şa - 
hitleri dinlemiş, suçu sabit görerek 
çocuğa on beş gün hapis cezası ver­
miştir.
21 - 11 - 938
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Gündelik Gazete
T A N 'ın  hedefi: Haber­
de, fikirde, herşeyde 
temiz, dürüst, aamlmt 
olm ak, karlln  gazetesi 
olm ıya çalışm aktır.
A B O N E
.Türkiye
B E D E L İ
Ecnebi
1400 Kr. 1 Sene 2800 Kr.
750 * 6 Ay 1500 „
400 „  3 Ay 800 „
150 * 1 Ay 300 „
Milletlerarası posta İttihadına dahil 
olmıyan memleketler için abone 
bedeli müddet sırasiyle 30, 16, 9, 
3,5 liradır. Abone bedeli peşindir; 
Adres değiştirmek 25 kuruştur. 
Cevap için mektuplar 10 kuruş­
luk pul ilâvesi lâzımdır.
Nafıada
Tayinler
Samsun fen memurlarından Alâ- 
ettin Kaplan Eskişehire, Kırklarelİ 
fen memurlarından Vehbi Ülker E- 
dirneye, Burdur fen memurlarından 
Nuri Gün Kayseriye, fen mektebi 
mezunu Tacettin Yalçın Aydın su iş­
leri fen memurluğuna, yüksek mü - 
hendis mektebi mezunu Pertev Gök­
men Meriç su işleri mühendisliğine, 
fen mektebi mezunu Ilhami Bilecik 
fen memurluğuna, yüksek mühendis 
mektebi mezunu Necmettin Sezer Di 
yarbakır - Cizre hattı inşaat başmü­
dürlüğü mühendişliğine, yüksek mü 
hendis mektebi mezunu Nihat Sar - 
gın Alp Sivas — Erzurum hattı in­
şaat başmüdürlüğü mühendisliğine, 
Erzurum fen memurlarından Cemil 
Fırat îspartaya', yüksek mühendis 
mektebi mezunu Hilmi Tokmar yapı 
işleri umum müdürlüğü binalar fen 
heyeti mühendisliğine, yüksek mü­
hendis mektebi mezunlarından Caviıt 
Solmaz Seyhan su işleri mühendis­
liğine, Naci Yüngül sular umum mü­
dürlüğü merkez fen heyeti mühen - 
dişliğine, fen mektebi mezunların - 
dan Refik Ünkan Gümüşane soşeler 
Muzaffer Can Edirne yapı işleri fen 
memurluklarına tayin olunmuşlar - 
dır.
TAKVİM ve HAVA'
... ........  ............  ......
21 Ikinciteşrin 1938 
P A Z A R T E S İ
11 inci ay Gün: 30 Kasım: 14
Arabî: 1357 Rumî 1354
Ramazan: 28 îkinciteşrin: 8
Güneş: 6.54 — öğle: 11J59
İkindi: 14.32 - - Akşam: 16.46
Yatsa 18.03 — İmsâk: 5.10
Y U R T T A  H A V A  V A Z IY E T İ
Yeşilköy Meteoroloji istasyonundan 
aldığımız malûmata göre yurtta hava 
Trakya, Kocaeli ve Edime ile Ege böl­
gelerinde ve Karadeniz kıyılarında ka­
palı ve yağışlı, Orta Anadoluda çok bu­
lutlu ve mevziî yağışlı, diğer bölgelerde 
umumiyetle bulutlu geçmiş, rüzgârlar Do 
ğu Anadoluda sâkin kalmış, Karadeniz 
kıyılarında cenubî diğer yerlerde şimali 
istikamette, orta kuvvette esmiştir.
Dün îstanbulda hava az bulutlu geç­
miş, rüzgâr şimali şarkıdan saniyede 4 
ilâ 6 metro hızla esmiştir.
Saat 14 de hava tazyiki 767,8 di, sühu­
net en yüksek güneşte 37,6, gölgede 15,2, 
en düşük 7,6 santigrattı.
REFİK HALİD TEFRİKA No. 8
Şimdi vapurun kütüpanesfndeyîm. Arjantin ve 
Goşolardan bahseden kitaplar arıyorum... Beni do­
yuracak malûmat yok. Goşo İspanyolca Gauço te­
lâffuz olunurmuş, Pampalardaki büyük sürülerin 
çobanlarına denilirmiş.. Gayet binici olan Goşolar 
sürüleri at üzerinde muhafaza ederler, kullanmak 
İstedikleri hayvanlan lassoyla tutarlarmış.
Bunlar benim bildiklerime fazla bir şey eklemi­
yor. Arjantin faslında da istediğimi bulamıyorum. 
Öyle bir fikir açlığı duyuyorum ki ansiklopedinin 
bir cildi tamamen o melekemte hasredilmiş olsa yi­
ne doyamıyacağım. Bir kitap istiyorum ki onun i- 
çînde bir uzun Zeli bahsi olsun, bana Zeli’yi, cetle- 
rini, ırkını, bütün esrarını, hattâ tasavvurlarını öğ­
retsin!
Vapurumuz yarın Iskenderiyede olacak. Bundan 
başka bir tek gecemiz kalıyor. Onun içindir ki ak­
şam yemeğinden sonra meclisinden uzakta durarak 
arasıra yalvancı bakışlarla dikkatini çekmeye çalir 
şıyorum, kendisi anlayıp yarama gelsin diye.. Yine 
başka biçim beyazlar giyinmişti; hattâ mücevher -
feri de yalnız JncîydL Boynuna, parmaklarına ve 
kulaklarına inciler, bir nadide nebatın tohumlan gi­
bi ancak tabiatin yaraştıracağı bir zevkle dizilmiş­
ti. Onların her bir tanesinden sanki bir Zeli açıla­
bilirdi!
Günlerimiz azaldıkça tecessüs, korku, kin, hepsi, 
hayranlıktan başka ne duygum varsa hepsi yatışı - 
yor, ayrılmak üzüntüsü yürek dermansızlığı gibi i- 
çimde bir ezginlik yapıyor.
Bir viski içtim, bir daha ısmarladım. Hava yağ­
murluydu, tazyikliydi. Salonun penceresinden dışa- 
nya bakıyorum: Hem gece, hem yağmur içinde yol 
alan vapur bana aceleci, çarpıntılı göründü. Maki­
nelerde mi bir helecan vardı, yoksa benim kalbim 
mi çırpmıyor ve aksıyordu? Zeli zabitlerden ayrıl­
mıştı. Yanıma gelecek mi? Geçiyor... Küçük ve gü- 
lümsemeli bir baş selâmı.» Gidecek! Yerimden fır­
ladım:
—  Matmazel, dedim, vapur yolculuğumuz sonu­
na ermeden evvel sizinle başbaşa konuşmamız lâzım 
geldiğine kani değil inisiniz f
— Bu görüşmeyi lüzumlu buluyorum, lüzumlu, 
faydalı ve hattâ zevkli... Fakat bunu tayin etmeden 
önce bana Beyrutta ne kadar kalacağınızı söyliye- 
bilir misiniz?
— Benim yolculuğumun esrarlı hiç bir ciheti 
yoktur. Geçirdiğim hayatın arasıra bezginliğini du­
yarım ve o zaman başımı alır, bir kenara çekilir, 
İnzivada yaşarım. Bu sefer de her gün gördüğüm 
insanlarla mütemadiyen seyrettiğim şeylerden bana 
bir bıkkınlık geldi. Geçirdiğimiz inkılâbın coşkun 
akıntısından sersemleştim Kafamda fazla çekiç se­
si, fazla nutuk uğultusu, fazla alkış sağanağı duyu­
yorum Birteviye köprüler kuruluyor, raylar döşe­
niyor, fabrikalar yapılıyor. Durup dinlenmeden 
her tarafta petrol sondajları, maden araştırmaları., 
arkeoloji kazılan... Sanki bunlar beynimin içinde 
oluyor; sanki benim beynim eşiliyor, benim beyni­
me demir traversler diziliyor, burgulu çiviler so­
kuluyor.
Zeli gülüyor. Bundan cesaret alarak devam et­
tim:
—  ». Sonra gözlerimin önünde sonu gelmez ra­
kam, istatistik, grafik, plân ve harita!. Sayfaların 
biri kalkarken önüme öbürü seriliyor; bir resim gi­
derken bir başkası beliriyor. Dünya benim için bir 
grafik muadelesi kesildi, bilhassa bu yıl şenliklerini 
yaptığımız onuncu cümhuriyet bayramı münasebe­
tiyle...
Maksadım Mata - Harfini lâkırdıya tutup çekilip 
gitmesine mani olmak. Bu emelle, neşeli ve coşkun.
sözlerimi tuhaflık vâdisine şevkettim. Cerbezemde 
viskilerin de tesiri var:
— Size, işte, misaller: Bir minimini karyola res­
mi, yanında onun bir, iki, beş, sekiz misli büyükle­
ri sırayla dizilmiş... Kara sütunlar, kırmızı işaret­
ler, mor noktalar ve çizgiler, çizgiler... Bunlar es­
ki ve yeni dispanserlerin mukayesesidir. Yahut bir 
küçücük musluk, önünde bir yalak, karşısında bir 
kocamanı; küçüğünden kesik damlar dökülüyor, iri­
sinden bir gür sudur boşanıyor... bunlar nedir?
Zeli cevap verdi: —  Kurutulan bakatlıklann
grafiği...
— Peki! Ya bir hastanın nöbet kâğıdım andıran 
şu tabelâ? Şu iğri büğrü tırtıllar, şu karmakarışık 
şifreler, şu eli çekiçli cüce ve karşısında duran yine 
çekiçli dev?
— Amelenin artan adedi olmalı».
*— ... Bu grafiklerde bacalardan süzülen duman­
lar bile hesaplı çizilmiştir: dumanın boyu ve eni de 
bir şeyi, meselâ, yakılan kömürün miktarını anla­
tır... bir hale geldim ki neye baksam. bir gemi, bir 
direk, bir vazo, kaptanın kasketi, veya, garsonun 
burnu, yanlarında daha büyüklerini, daha küçükle­
rini arıyorum, hattâ görüyorum! işte beni sizinle 
karşılaştıran sebep!
Zeli’nin yüzünde, asıl sebebi saklıyarak vesileler 
icat ettiğim kanaatini sezdim; hemen ilâve ettim:
(Devamı var)
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Y a k o n  TarSlhfim E n Ç e h r e s i
Lefter Kaptanın Çetesi
Lefter, Memnuniyetle "E, Baba İstoyan, 
Anlat Bakalım, Buralarda Ne İşin V ar? IB
Attığım kurşun sağ gözünden gir­
miş ve kapkara vücudünü cansız 
olarak yere sermişti.
Yaram çok hafifti, ilerledim, 
cesedin yanında oturdum. Yaram* 
temizledim ve sardım. Sıra Kaıa 
Yuvanın üzerinde ve ceplerinde 
bana bıraktığı mirası tesbite gel 
mişti. Tabancasını belime soktum. 
Belinde sarılı kemerinden çıkan 
72 Osmanlı altınını keseme attım. 
Yeleğinin koyun cebinde de bir iki 
ki mektup buldum.Bulgarca yazılaı 
mektup buldum. Bulgarca yazılan 
mektup K. D. imzasını taşıyordu. 
Fakat kimin tarafından kime ve 
nereden gönderildiğine dair bir i- 
şareti yoktu. Mektubun örneği şu 
idi:
“Kaptan,
“Hadımköy ile îspartakule ara­
sındaki tarlayı Y. ve P. gördüler, 
beğendiler. Tarlanın sahibi mek­
tup tarihinden itibaren sayılacak 
yirminci günün akşamı tarlada 
bulunacaktır* Kaça alınabileceği 
haberini size P. getirecektir. Sa­
bırlı olunuz.»
Mektupta tarih yoktu ve imza 
yerine K. D. harfleri konulmuş­
tu. Okuduğum cümlelerden bir 
mam çıkarmak için çok uğraştım. 
Tarla kelimesi neyi ifade ediyor­
du? Y ve P kimlerdi?.. Gece tar­
lada bulunacağı bildirilen tarla sa­
hibi kimdi?.. Bir sürü bilmece idi 
bunlar. Düşünmekten ve hele mek­
tubun bana bir şey ifade etmeme­
sinden sıkıldım.
Mektupları cebime koydum, yo­
la koyuldum. Düşünmemek isti­
yordum ama elimde mi?.. Bütün 
aklım, fikrim Y. P. harflerde iki 
istasyon arasındaki tarlada ve bu 
tarlanın sahibinde idi. Tam dört 
gün hem yürüdüm, hem düşün­
düm.
Beşinci günü öğle vakti Kırk- 
k il ise civarında Tastepe dağların­
da idim. Bulunduğum tepeden tah 
minen bir kilometre uzakta ve iki 
sırtın birleştiği bir boyun nok­
tasında bulunduğum yere doğru 
çıkan bir kalabalık gördüm Bunu 
bir takip kolu sandım Durbinim 
işi halletti. Çıkanlar silâhlı, fakat 
asker değildi. Derhal içimde bir 
ümit uyandı. Kendi kendime, bu 
Lefter kaptanın çetesi olmasın, 
diyor ve durbini gözümden ayıra- 
mıyordum Yüklü beş hayvan da 
kalabalığın arkasından geliyordu. 
Kafilenin yürüyüş tarzı ümitleri­
mi kuvvetlendirdi. Gelenler Lef­
ter kaptan olmasa bile her halde 
bir çete idi. Münasip bir yerde 
gizlenip bunları gözlemek ve kim 
olduklarını anlamak kararını ver­
dim
HP akip ettiğim patikanın sa-
*  ğmda bulunan bir kayalığa 
sokuldum. Bir saat geçti geçmedi 
çetenin öncüleri çekildiğim pati­
kada göründü. Beş dakika sonra 
da dizi kolunda yirmi çeteci ve 
arkalarında Lefter kaptan çıktı. 
Sevincimden az daha çıldıracak 
ve Lefter kaptanın koşup boynu­
na sarılacaktım. Fakat öldürdü­
ğüm Karayuvanın Lefterin çete­
sine mensup olması, cebimdeki 
mektupların Leftere ait bulunma­
sı ihtimalleri birden hatırıma ge­
liverdi. Olduğum yerde sindim. 
Çete ve ağırlığı geçtikten sonra 
plânımı zihnimde hazırladım, u- 
zaktan takibe başladım. ;
Bir saat sonra çete (Tastepe) nin 
en yüksek ve sarp noktasına var­
mıştı. Hâkim noktalara nöbetçile- 
ni koymuş, kazanlarını kurmuştu. 
Bir tarafta atehler yakılıyor, di­
ğer tarafta koyunlar boğazlanıyor­
du. Lefter Kaptan da uzandığı yer­
den maiyetinin çalışmalarını sey­
rediyor, başı ucunda ayakta du­
ran, tavır ve vaziyetinden Lefte­
rin muavini olduğu anlaşılan biri­
nin söylediklerini dinliyordu.
Yıkık bir çam gövdesine otur­
dum. Bütün ihtimalleri göz önüne 
alarak oynamak is ted im  oyunu 
kısım kısım hayalimden geçirdim. 
Yapacağım rolleri birer birer tek­
rarladım. Bütün zekâ ve irade 
kuvvetimi topladım. Kendimi şöy­
le bir yokladım. Girişmek üzere ol­
duğum bu tehlikeli işi muvaffaki­
yetle başarabilmek kuvvet ve ce­
saretini kendimde buldum. Kara- 
yuvanın üzerinden aldığım rovel- 
veri oracıkta toprağa gömdüm. Ye­
rini nişanladıktan sonra hızlı a- 
adımlarla çetenin bulunduğu yere 
sokuldum. Bulgar nöbetçi ile an­
laşmak ve Leftere kavuşmak güç 
olmadı. Kaptan beni tanımazdı. 
Yalnız kendi gibi yaman bir eşki- 
ya olan babası dedem İnce Kapta­
nın çetesinde uzun seneler bulun­
muştu. Yaklaşırken gülerek:
—  Kaptan, dedim, ben rahmet­
li babanın voyvodası İnce kapta­
nın torunu îstoyanım.
T efter beni güler yüzle kar- 
şıladı. içten gelen bir mem­
nunlukla elimi sıktı, karşısına o- 
turttu. Silâhımı kucağımda bırak­
tırmak suretile eşkiya arasında 
gösterilmesi âdet olan hürmet ve 
itimadı da benden esirgemedi. Ben 
Lefterin babasından ve dedemle 
geçirdikleri hayattan bahsettim. 
O da babasından işittiği dedeme 
ait bazı hatıraları saygı ile yâdet- 
tikten sonra:
— E baba istoyan. dedi. Anlat 
bakalım senin buralarda işin ne?.
Sıra, oynadığım rolün en ehem­
miyetli kısmına gelmişti. Şuur ve 
irademin bütün kuvvetile zekâ ve 
kabiliyetimi kullanmağa hazırlan­
dım, söze başladım. Sokolof ve 
Mercanofun amcam istoyan ile bir­
likte Edirne tarafına geçtiklerin­
den ve başlarına gelen felâketler­
den kısaca bahsettikten sonra:
— Onların intikamlarını almak 
için, dedim, bir kaç kişi ile ben de 
atladım bu tarafa. Fakat felek yar 
olmadı, ilk müsademede arkadaş­
larımın üçünü de kaybettim, işte 
o zamandanberi bu taraflarda yal­
nız başıma dolaşıyorum. Yirmi gün 
evvel Terkos taraflarına geçtim. 
Biraz da oralarda vakit geçirdim. 
Dönüşte bir pusuya uğradım. Az 
kaldı dedeme kavuşuyordum kap­
tan. Ufak bir yara ile kurtardım 
yakamı.
Lefterin sözlerimi büyük bir a- 
lâka ile dinlediğini gördüm. Uy­
durduğum yalanı biraz daha bal­
landırdım. Baldırımdaki sarılı ya­
rayı gösterdim ve nihayet inan­
dırdım.
Lefter kaşlarını çattı:
— Abe oocuğiım dedi. o taraf­
lar çok eminlik idi. Yoktu oralar­
da hiç bir şeycikler.
— Evet, giderken ben de kim­
seye rastlamadım. Fakat dönüşte 
bir çok yerlerde jandarmaların 
yol bağını sezinledim.
Lefter Kaptan düşünceye daldı
Boynunda takılı olan gümüş bir 
zincire asılı haç ile oynamağa baş­
ladı. Başını kaldırdı, yanımda o- 
turan muavinine:
—  Abe Dako, dedi, ister misin 
bizim Karaoğlan da tutulsun.
Karaoğlan sözünü işitince yap­
ma bir telâş gösterdim ve merak­
la sordum:
— Kaptan, dedim, Karaoğlan 
dediğin sakın Şumnulu Yuvan ol­
masın.
—  Ta kendisi.
— Öyle ise başınız sağ olsun. 
Vurdular onu jandarmalar ve ölü­
sünü götürdüler.
İ kisi birden sıçradılar ve ba­ğırdılar:
— Nerede istoyan?.. Kimden 
işittin bunu?..
— İşitmek değil gözümle gör­
düm Kaptan! Vize ormanında ve 
benim vurulduğum yerde... Ben­
den evvel Karayuvanı pusuya dü-
ÇANKIRIDA *
Halk, Ankara Radyo­
sunu Sokaklarda 
Dinliyor
Çankırı, (TAN) —  Halkevi, istas­
yon caddesine, Odunpazarı ve aşağı 
pazar meydanlarına hoparlörler yer- 
leştirtmiştir. Bu sayede halk, Anka­
ra radyosunun bütün neşriyatından 
istifade ettiği gibi, bura halkevin- 
de verilen konferansları da dinle - 
mektedir.
Bartın Belediye Reisi 
Seçildi
Bartın belediye meclisi, “Bartın,, 
gazetesi sahibi ve başmuharriri Ib - 
rahim Cemal Alişi ittifakla belediye 
reisliğine seçmiştir. Meclisin birinci 
reis vekilliğine Faik Alemdar, ikin­
ci reis vekilliğine Sezai Ünyeli in­
tihap olunmuşlardır.
KIZILCAHAMAMDA :
Köylüler, Köy Namına 
Tayyare Bileti Âldılar
Kızılcahamam, (TAN) — Kazamı­
zın bütün köyleri, bedeli köy sandık 
larından ödenerek, altışar aylık bü­
tün birer tayyare bileti almışlardır. 
Köy sandıklarında saklanan bu bi­
letlere ikramiye isabet ederse, para 
köy kalkınması hususunda sarfolu- 
nacaktır.
Kızılcahamam, (TAN) — Beledi­
ye intihabatı bitmiş, kadınların da 
reylerini tamamen kullandıkları gö­
rülmüştür.
Tahir Parlas, avukat Bahri Müs- 
tecapoğlu, Osman, Sadi Dinçer, fab­
rikacı Ali Kardeşler, İsmail Aydın, 
İsmail Çolak, İbrahim, Necip Ayaş- 
lı, Hüseyin Koçak, Hüseyin Akdo­
ğan, hancı Mehmet çavuş belediye 
azası olmuşlardır.
12 senedenberi belediye reisi bu­
lunan Tahir Parlas, ittifakıârâ ile 
yeniden seçilmiştir.
şürmüşler. Ölüsünü hayvana sa­
rarlarken ben de pusunun üzerine 
uğradım. Görünmeden kaçabilir­
dim. Fakat Yuvanın ölüsü şaşırt­
tı beni. Rahmet olsun canına.
(Devamı var)
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ÇO CU K  PEKLİĞE TUTULURSA
Kencfisi rahatsız olmasa da an­
nesi merak eder. Çocuğun günde 
iki üç defa altını kirletmesi anne­
si için ferahlık olur. Hattâ eski ka 
dmlar çocuk diş çıkarırken ishale 
tutulmasını peklik çekmesine ter­
cih ederlerdi.
Onun için çocuk hergün hiç ol­
mazsa bir defa altını kirletmezse 
hemen türlü türlü ilâçlara baş vu­
rulur: Linet verecek şuruplar, 
hintyağı, bunlar da tesir etmezse, 
fitiller, gliserin, gene olmazsa ma 
hut lastikli şırınga ile tenkıye.
Çocukların bazılarında bunla­
rın hiçbiri tesir etmez, çünkü ço­
cuk annesinin sütünü hemen ta­
mam tamam hazmetmiştir. Her­
gün çıkaracak birşey bulamaz da 
onun için... Çocuk peklikten bir 
rahatsızlık alâmeti göstermezse, 
sancılanmazsa bir iki gün altını 
kirletmese de kendi haline bırak­
mak lâzımdır.
Biraz rahatsızlık olsa bile he­
men ilâç içirmiye, tenkıye yapma­
ya kalkışmamalıdır. Çünkü ihti­
yacından fazla meme emen çocuk 
ta pekliğe tutulur. O vakit çocu­
ğa içireceğiniz ilâçların hiçbir 
faydasını göremezsiniz. Emdiği 
sütü biraz azaltınca peklik kay­
bolur. rahatsızlık ta geçer. Bir iİki 
gün de bu usulü tecrübe edersiniz.
Beklediğiniz netice hâsıl olmaz­
sa. yine linet ilâçlarını, fitilleri, 
şırıngayı hatırınıza getirmeyiniz. 
Çocuğun annesinde peklik olur da 
ondan dolayı emzridiği oocuk ta... 
O halde annesine biraz daha ziya­
de yeşil sebzeler, taze yemişler ye­
diriniz...
Çocuk anne sütüyle değil de 
emzikle besleniyorsa, pekliğe tu­
tulduğu vakit artık bunun sütü 
veren memeli hayvanın peklik 
“ tmüsinden tmL midesinin bozuk
olmasından mı geldiğini, tabiî, a- 
raştıramayız. Emzikle beslenen 
çocuk peklik çeker ve rahatsız o- 
lursa şişedeki sütüne bayağı şe­
ker yerine laktoz şekeri konur, ya 
hut süte arpa suyu —bira değil 
arpayı kaynatarak çıkarılan su­
yu— katılır.
Herhalde peklik çocuğa linet, ve­
recek ilâç içirmek, fitil sokmak 
yahut şırınga yapmak en son baş 
vurulacak çarelerdir. Çocuk 
peklik çekince hemen bunlarla 
işe başlarsanız bunlarla çocuğun 
işi düzelmez. Onlara alışır. Ondan 
başka linet ilâçlarından nrdesi 
yorulur, ötekilerden de barsakları 
zedelenir...
Çocuk henüz memede yahut em­
zikte olmakla beraber biraz bü­
yüyünce unlu bulamaçlardan ye- 
dirilince peklik kaybolur. Bula­
maçlardan yiyen çocuk altını da­
ha bol kirletir... Bir yaşma gelmiş 
çocuğa, pekliğine karşı meyva su­
yu, hoşaf suyu içirilir, bal yediri- 
lir. Balı sütüne katmak ta müm­
kündür... Bir buçuk yasından son­
ra da, peklik çeken çocuğa, haş­
lanmış yeşil sebzeler yedirilebilir. 
Sade haşlanmış sebzenin yediril­
mesi güç olacağından, üzerine bi­
raz çiy tereyağı koyunca sebzeye 
de lezzet gelir.
Daha büyücek çocuklar pekliğe 
tutulursa içtiği sütün miktarı a- 
zaltılır, pirinç çorbasının peklik 
verdiğini, tabiî, bilirsiniz. Çikola­
ta ve yumurta yediriliyorsa onla­
rı büsbütün hazfetmek iyi olur.
İlâçlara ve tenkiyeye baş vur­
madan önce, karbonatlı yahut tuz­
lu su ile banyo tecrübe edilmeli­
dir, bazılarında böyle banyo pek­
liği kaybettirir... İlâçlara, fitillere 
ve tenkiyeye başvurmıya mecbur 
olunca da her defasında bir örnek 
usul iyi olmaz: Sırayla...
İKİ GÜNLÜK H İK Â Y E
Denizin Çağırışı
Yazan: Halikarnas Balıkçısı
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D  abasının on parası yok, ço- 
luk çocuğu çoktu. Nasıl ge­
çindikleri kendisine sorularak, ra­
kam şeklinde kâğıt üzerine dizil- 
seydi, çarşıdaki bu hesabın o ada­
mın evine uymadığı görülürdü. 
Çünkü çoluğu çocuğu hep yaşıyor­
lardı. Halbuki kâğıttaki hesap­
tan topunun ölmüş bulundukları 
sabit olacaktı. Ne var ki çektikleri 
bunca sıkıntıya rağmen, onlar da 
—tıpkı zengin ve para toplayıcı 
insanlarda olduğu gibi— daha hâ­
lâ yaşamıya başlamamış oldukları 
inancı vardı. Yaşamıya başlaym- 
cıya kadar devam edecek olan bu 
sıkıntılar gelgeç şeylerden ibaret 
bulundukları için, onlara göğüs 
gerilirdi.
On dokuz yaşındaki oğlan eve 
yük olmamak için başının çaresi­
ne bakmıya karar verdi, reçper 
mi, çoban mı, denizci mı olacaktı, 
içinden birşey “ deniz!,, diye ba­
ğırdı. Besbelli denize gidecekti. 
Babası “denize giden onmaz do­
nar” dedi. O kulak asmadı. Orada
duruş yok; gidiş vardı. Kendisi de 
zaten, nerde bulunursa bulunsun, 
hep başka yerde bulunmasını öz­
ler, dururdu. Gidecekti! Nereye? 
Bilmiyordu! Ne yapacaktı? Umu­
runda değildi! işte gidiyordu ya! 
Hesaplı gidenler her (varın) da, 
hep her (dün) hesaplamış olduk­
larım mı buluyorlardı? Dünyaya 
bir geliyordu. Bu kadar büyük 
bir fırsatı yaşıyamıyacaktı da, ö- 
lünciye kadar, ömrünü işkembe­
sine hasrederek, havyar yiyece­
ğim diye, yaşamaktan mı vazge­
çecekti.
Gitmezden bir gün evvel herke­
se Allaha ısmarladık dedi. Çünkü 
ertesi günü işe gitmek üzere kayık 
kalkarken, bütün gövdesinde işten 
sızlamıyan bir pazısı bile kalmıya- 
caktı. Santimantal elvedalara, 
mendil sallayışlara, ağlayışlara 
ancak vakit ve hali yerinde olan­
lar fırsat bulurlardı. Kendisi gibi 
bir gemici parçası değil.
★
Denizde gördüğü ilk şafak biraz 
acıklı oldu. Acemi idi, deniz rüz­
gârı, saçlarına takıla kalmış, son 
saman çöplerini başından uçurup, 
saçlarına kendi tuzlu kokusunu 
daha vermemeşti. Gözlerinde hâ­
lâ, vurgunu olduğu kara Emme­
nin bakışları tütüyordu. Kulağın­
da, onun köy çeşmesinde testiyi 
omuzundan indirdiği zaman bile­
zik şangırtısına karışan gülüşü 
çınlıyordu. Açık denizde gördüğü 
şafak pek ıssızdı. Kuşların uyana­
rak cıvıldaşmaları, aydınlanan ca­
mi minaresi, ağaçlar, evler yoktu. 
Çırçıplak deniz, geniş, tenha, bom 
boş mesafeler! Bir valnızlık bir 
ürküntü! Her tarafta Okyanusun 
meçhul, karanlık derinlikleri!
Rüzgâr da serindi, üşütüyordu. 
Titredi. Tan ışığı gün ışığına ak­
tıkça gönüldeki ürperti de dindi. 
Gün ısındı. Her doğuşa alışmcıya 
kadar, insan biraz üşümüyor, çe­
kinmiyor mu idi?
Mayna iki Straliyera randaya iki 
kat camadan. Kulan yelkenler yal­
nız trinkettina ile bir flok, cama­
danda randa, Mudada Gabya bir 
de abassogabya tam. Yine on do­
kuz mil süratle fırlıyorlardı.- Ge­
mi provası dalgalan iterek birbi­
rine katıştırıyor Gemi bastonu - 
nun altında dalga kalabalığı biri­
kip kabarıyor. Su, selden boşa - 
nırmış gibi geminin başından gü­
verteye şarıl şarıl akıyordu. Yıl­
dızlar pırıl pırıl parlıyorlardı. De­
nizse halaç pamuğu gibi savurul - 
makta idi. Şaka değil, rüzgâr mı 
rüzgârdı. Sanki her yerden esi- 
yormuş gibi idi.
Gemiciler söylediklerini birbi­
rine duyurmak için, seslerine yir­
mi lodos kuvveti veriyorlardı. Bir 
sağnak papafingoyu şirit şirit yır­
tarak direğe öyle bir dolayışla do­
ladı ki; onun bir saniyede sardı­
ğını yedi kişi üç günde çözemedi 
Fakat bu kadar mı? Bir top pat­
ladı! Abassogabya kulaktan kula­
ğa cart diye şak oldu. İki parça­
sı rüzgârda gürleyip silkindi. Di - 
reği az kalsın sarsa sarsa söküp gö 
türecekti. Fakat gemicilerin keyf- 
leri tıkırında idi. Göz açılıp yu - 
muncaya kadar yelken parçalan 
sarılmıştı. Direkler direkten ziya­
de kırılıp sargılanan ve havaya di­
kilen iki kırık bacağa benziyor - 
du. Mehmet acaba gemi nalları mı 
dikiyor? diye sordu. Öteki:
— Dur bakalım bu birinci (mer 
haba). O kadar ödek olma! Şaka 
kaldırmıyor musun yoksa?,, diye 
cevap verdi.
Denize tükürdü! Tükürüğünün 
arkaya kaçış hızına bakarak; Meh- 
mede “yirmi mil alıyoruz!,, dedi.
Mehmedin gözü önünde Kara 
Eminenin bakışı tüttü. Eğer Emin« 
öküzleri satabileydi, dünyanın en 
zengin kraliçesi, onlan bütün el­
maslarına mukabil satın alır, ö - 
küzlerin parlaklığını bir kelepür 
sayar, ucuza satın aldım diye se­
vinirdi. Neyse altı aydır denizde 
mekik dokuyordu. On gün sonra 
geri dönüş yolculuğuna girişecek­
lerdi. Eh, az çok bir para da birik­
tirmişti. Köye varınca ilk işi Emi- 
neyi istemek, bir de tarlacağız sa­
tın almak olacaktı. Bu denizin işi, 
iş miydi a canım!
A rtık dönüyorlardı. Prova po 
dostasmın gürliyerek yar - 
dığı her dalga, onu bir dalga bo - 
yunca köye yaklaştırıyordu. Nö - 
betçi arkadaşlarile konuşuyordu. 
Birisi “ Kıyıya ayak basınca he­
men yere kapanacağım, topraklan 
öpeceğim; bir daha denize açılır­
sam iki olsun!,, diyordu. Ve hük­
münü vermiş insanlara has bir ka 
tiyetle denize tükürdü Rüzgâr tü­
kürüğünü kendi yüzüne yapıştır­
dı. Konuşurlarken yüksek sesle, 
apaçık, veyahut kısa kısa ve kes­
kin söylerlerdi. Çünkü bu ale- 
lâde sözleri yüzden söylerken; de­
rinden derine içlerinde anlatamı- 
yacaklarını bildikleri bir şey var­
dı. O gece hava sıcaktı.
(Sonu yarın)
T A N= 10
Ankarada Dünkü Merasim
Süsı, Bütün Ankara Aziz 
Şefin önünde Ağladı
(Baş% 1 incide) darmalar halkı, yavaş yavaş bırak- ] yonda binlerce insan var. Şehrin bü- 
mağa başladı. Bütün Ankara halkı ı yükleri, her yaşta halk, Atasına son 
büyük kurtarıcısı karşısında gözyaş- j hürmet vazifesini ifaya gelmişti. Bü 
larmı dökmek için acele ediyorlardı, j tün yollarda derin matem havası 
Yüksek tahsil gençliği önlerinde pro-
A  ¡manyadaki Yahudiler
Goebeîs, Bu Meselede 
Almanyanın Emir 
Alamıyacağmı Söyledi
Nevyork+a Alman Konsoloshanesinin 
Önünde Nümayişler Yapılıyor
relerden vagonun içerisini görüyo - 
rum:
Yüksek rütbeli subaylar, kılıçla - 
nnı çıkarmış, büyük ölünün başucun 
da ihtiram nöbetini bekliyorlar. Ta­
butun dört ucunda elektrikli meşa - 
leler yanıyor. Vagondakiler, büyük 
bir vecd içinde dimdik duruyor ve 
büyük ölünün türbedarlığını yapı - 
yorlar.
Bu esnada reisicumhur İsmet İnö­
nü, vagona doğru yürüdü. İçeriye 
girerek tabutun önünde büyük bir 
huşû içinde başım önüne eğdi. Vago­
nun pencereleri kapandı. Pencere ö- 
nünde duran masa biraz daha yük - 
seltildi. Tabutun üzerinden bayrağı 
kaldırdılar, kayışlan söktüler. Ve 
pencereyi tekrar açarak tabutu ya - 
vaş yavaş itmek suretile hazırlanan 
masa üzerine koydular. Bu masa üze 
rime, tabut generaller tarafından üç 
metre kadar uzunluğundaki cilâlı, 
yuvarlak ağaçlara kayışlar vasıtasile 
başlandı. Ağaçlann bir ucu tabuta 
bağlı, diğer ucu etrafta bu işleri yap 
mak için yardım eden askerler tara­
fından tutuluyor.
Tabutun altındaki masa itildi. Me 
buslar ve generaller, tabutu omuz - 
lanna aldılar ve gayet yavaş adım - 
larla yürüyerek top arabasının üze - 
rine koydular. Orgeneral Fahrettin 
Altay, bu işlere nezaret ediyordu.
Top arabası üzerinde kayışlar sö­
külerek ağaçlar çıkarıldı. Büyük bir 
bayrak tabutun üzerine örtüldü. 
Bayraktaki yıldız, tabutun bir ucun­
da tamamen görünüyor.
İSTASYONDAN HAREKET:
On bire çeyrek kala araba, istas­
yondan hareket etti. Arkasında cıım 
hurreisi, başvekil, mareşal, vekiller 
ve mebuslar, mülkî ve askerî erkân 
yürümeğe başladılar.
Ağır, ağır istasyon caddesinden 
çıkıyoruz. Tâ uzaklarda Halkevi ve 
Etnografya müzesinin önleri, Altın­
dağ sırtlan, sol tarafımızdaki şehir 
stadyomu civan üzerinde halk, bü­
yük atasını görmek için toplanmış.
Meclisin önüne geldik. Birkaç 
gündenberi ikmaline çalışılan kata - 
faik, tamamen bitmiş, altı sütun ü- 
zerinde meş’aleler yanıyor. Siyah 
dumanlarla alevler çıkarıyor. Y ü k ­
sek sütunlar defne dallan ile s ü s ­
lenmiş. Muazzam katafalkın arka - 
sında kalan Meclis binası hiç görün­
müyor. Katafalkın üzeri beton kar­
şımıza gelen sephesi, beyaz tül ipek­
le kapatılmış. Onun da üzerinde bü 
yük bir bayrak sanlı duruyor.
Bayrağın bir ucu sütunların üze­
rinde, öbür ucu da yerlere kadar u- 
zanıyor. Katafalkın etrafı, sayılamı- 
yacak kadar çelenklerle dolu. Bu çe- 
lenkier o kadar fazla ki, Meclis bah­
çesine ve divanı muhasebata doğru 
sıralanmış duruyorlar.
MECLİSİN ÖNÜNDE î
Top arabası Meclis önünde durdu. 
Mebuslar tabutu omuzlarında taşı­
yarak mevkii mahsusa kadar yürü­
düler ve yine ayni hürmet ve itina 
ile tabutun üzeri atlas bayraklarla 
kapandı. Reisicümhur Inönünün çe- 
lengi tabutun ön tarafına konuldu. 
Büyük Atatürkün baş ucunda iki ge­
neral ve iki genç subay kılıçları ye­
re doğru eğilmiş bir vaziyette ve be­
ri tarafta polis ve askerler ayni şe­
kilde nöbet beklemeğe başladılar.
Bu sırada Ankara Palasın balko­
nunda yer alan yabancı askerî he­
yet başkanîan, tabut top arabasın­
dan indirilip yerine konuncaya ka­
dar selâm vaziyetinde durdular.
İşte Fransız, Yugoslav, Yunan, 
Bulgar ve Rumen heyeti reisleri yan 
j’-ana duruyorlar. Büyük ve ebedî Şe­
fimizi son defa olarak selâm' iyor - 
lar.
Tabut yerine konduktan sonra 
Cûmhurreisi İnönü, Başvekil Bayar, 
Mareşal Çakmak, bütün vekiller ve 
rr. buslar sıra ile gelerek Atatürkün 
mukaddes huzurunda durdular ve 
hürmetle baslarını eğdiler.
HALKIN GÖZYAŞLARI:
Aradan 10 dakika geçmişti ki, jan-
! fesörleri ve doçentleri olduğu halde 
büyük bir akın halinde şapkalarını 
çıkararak heykelin önünden Meclise 
doğru yürüyorlar. Tam tabutun ö- 
nüne geldikleri zaman, başlar sağa 
doğru çevriliyor, onun yolunda yü­
rüyeceklerini, onun emanet ettiği 
cümhuriyetin ve inkılâbın sadık bir 
bekçisi olarak kalacaklarını bir ke­
re daha bildiriyorlar.
Halk, bir akın halinde katafalka 
doğru ilerliyor. Ebedî Şeflerinin kar 
şısında, boyunları bükük ve mahzun 
bir halde geçiyotiar ve ağlaşıyor - 
lar.
Tabutun önüne gelen her kadın 
veya erkek, her yaşlı veya genç göz 
yaşlarını silmeden geçemiyor, Büyük 
acı, içlerine işlemiş, kendilerini tu­
tamıyorlar, ağlıyorlar.
Bu arada kendini tutamıyarak 
bayılanların sıhhat arabasile kaldı­
rıldığı görülüyor.
Akşama doğru devamlı bir yağ - 
mur yağmağa başladı. Fakat halk, 
büyük Atatürkün önünden geçmeğe 
devam ediyor. Bu akın, sabaha ka - 
dar ardı arkası kesilmeden, azalıp 
eksilmeden bu şekilde devam ediyor 
ve yüksek rütbeli subaylar, yağmu­
run altında ihtiram nöbetini bekli­
yorlar.
Ankara, 20 (A.A.) — Her şeyi si­
len ve örten gecenin karanlığı için­
de katafalkın üstünde altı meşale 
yanıyor veAtatürk’ ün tabutu üzeri­
ne gölgelerle karışık ziyalar düşü­
yor.
Zafer anıtı önünde yanan ve onun 
kurduğu partinin, Halk Partisinin, 
altı prensipinin remzi olan altı me­
şale, başı ucunda iki General, iki 
subay ve iki er’in rasimei ihtiramı 
ifa etmekte bulundukları Büyük Şe­
fin tabutunun bulunduğu katafalka 
giden yolu aydınlatıyor.
Sabalıtanberi bu büyük mateme 
iştirak eder gibi kapalı ve kasvetli 
geçmekte olan hava, saat dörttenbe- 
ri yağmura çevrilmiş olmasına ve 
devamlı bir halde yağmakta bulun­
masına rağmen halk sabahın ilk sa­
atlerine kadar akın, akın Büyük Şe­
fin tabutu önünden tazim geçidine 
devam etmiştir.
En küçüğünden en büyüğüne ka­
dar bütün Ankara, en büyük evlâ­
dına karşı içten duyduğu acıyı, onun 
tabutu önünden geçerken gösterdiği 
sükûn ve vakar içinde tazim ile iz­
har eylemekte idi.
Gecenin sükûtu içinde yalnız, ve 
yalnız bir hışırtı duyuluyor, geçen 
binlerce ,binlerce halkın ayak sesi...
BİLECİKTE :
Bilecik 20 (A. A.) — Atatürkü ha­
mil bulunan tren İzmitten dokuz bu 
çukta kalktı. Şehrin içinden göz yaş­
ları ve hıçkırıklar arasında geçtik. 
Tren bütün istasyonlarda birer da - 
kika duruyor, istasyonlar meşaleler­
le aydınlanmış, hattın iki tarafında 
toplanan gözleri yaşlı halk, büyük A- 
tasma son teşyi vazifesini yapıyor.
Arifiyede Adapazarmdan gelen ke 
sif bir kalabalık yine meşalelerle tre 
ni karşıladı. Ağlamalar ve feryatlar 
arasında Ankaraya doğru, yollanı - 
yoruz.
Bilecikte mahşerî bir kalabalık 
var, binlerce halk toplanmış büyük 
Atayı selâmlıyor.
ESKÎŞEHlRDE:
Eskişehir 20 (A. A.) — Bilecikten 
sonraki istasyonlarda ayni hazin ve 
candan tezahürata şahit oluyoruz. 
Gece yarısından sonra olmasına rağ­
men her istasyonda ellerinde meşa - 
leler tutan kadın ve erkek binlerce 
insan büyük Atayı ziyaret ve tavafa 
geliyor. Ağîa3'an ve dövünen insan - 
ların büyük ölünün bulunduğu va - 
gonun etrafında gösterdikleri hazin 
ve matemli tezahürat anlatılamıya - 
cak kadar içten bir ifadeye maliktir. 
Ellerinde meşale tutan ihtiyarlar, 
kadın ve çocuklar “Atamızı kaybet­
tiğimize inanamıyoruz,, diye feryat 
ediyorlar.
Eskişehire sabahın üçünden son - 
ra vardık. Gecenin bu saatinde istas
esiyor. Küçük yaşta mektep çocukla­
rı kıpkızıl gözlerile inler gibi nefes 
alıyorlar. Tren bu matemli havanın 
içinden geçerek Atayı Ankaraya gö - 
türüyor.
Aziz Atasına son tazim vazifesini 
yapmak isteyen Eskişehir halkı ak - 
şamdanberi istasyonda bekliyordu. 
Aziz naşı getiren tren mukarrer sa - 
atten doksan dakika sonra ve sabaha 
karşı geldi. Garda hiç bir fert yerin­
den kımıldamamıştı.
Tren istasyona girmeden on daki - 
rı, vali, belediye reisi, vilâyet ve be­
ka önce kolordu erkânı ve subayla - 
lediye erkânı, esnaf cemiyetleri, Par 
ti, Halkevi mensupları, lise ve ilk o- 
kullar Öğretmenleri ve talebeleri, as­
kerî kıtalar, bando, polis ve zabıtai 
belediye efradı ve on binden fazla 
halk istasyonun bir ucundan münte- 
hasma kadar dizilerek matemli vğ 
hazin bir ihtiram safı teşkil ettiler. 
Yüzlerce meşalenin elemli ışığında 
bütün gözler yaşlı idi. Tren ağır ağır 
gara girince, sürekli bir hıçkırık ve 
derin bir inilti her yeri kapladı. Her 
kes aziz atasını derin uykusunda ra­
hatsız etmiş gibi seslerini yükseltme 
den içli içli ağlıyor ve “ Atamız,, sev­
gili Atamız,, diye inliyordu. Tren 
garda durunca on binlerce elemli baş 
huşû ihtiram ile matemle yere eğil­
di. Aziz Atanın mukaddes naaşları - 
mn bulunduğu vagon tam altı oklu 
veda meşalesinin hizasına tesadüf et­
ti. Ulu başbuğun kahraman asker - 
leri tunç yüzlerinde beliren ulvî bir 
elemle son ihtiram selâmını ifa et - 
tiler, bando matem havası çaldı. Hal 
km, genç kızların, vilâyet ve beledi­
yenin, mekteplerle cemiyetlerin ha - 
zırladıkları çelenkler vagonun etra - 
fma serpildi. Tren istasyona bir nur 
ırmağı gibi girmişti. Yollarda ışık - 
tan huzmeler ve kalplerde deva bul­
maz kederler bırakarak Eskişehirli - 
lerin göz yaşları ve derin feryatları 
kadar ağır ağır gözden uzaklaşmağa 
başlayınca, saatlardanberi teessürü - 
nü zapta çalışan halk coştu, taştş, ve 
sarsıldı. Kadın, erkek, genç, ihtiyar 
herkes, “Atamız gitme, Atamız ne - 
reye gidiyorsun,, diye inliyor, elle - 
rini onun mübarek varlığı arkasm - 
dan uzatarak titriyordu.
Sabah olmak üzere, bir kaç saat 
sonra güneş doğacak, fakat Eskise - 
hir halkı gurup eden en büyük gü - 
neşin acısı ile uyumuyor, oturmu - 
yor, ağlıyor ve caddelerde dolaşıyor­
lar. İstasyonun bir ucundan şeker 
fabrikasına kadar uzanan bütün de­
miryolu boyunca binlerce Türk ha­
lâ Ankaraya doğru bakarak hıçkırı - 
vor.
POLATLIDA:
Polatlı, 20 (A.A.) —- Sabahın yak­
laşmış olmasına ve soğuğun artma­
sına rağmen trenin geçtiği yollarda 
ellerinde meşale tutan halk yığınla­
rı göze çarpıyor. Nemli gözler bü­
yük Atanın naaşım taşıyan vagonu 
arıyor. Vagon çiçekler içinde ve ka­
tarın en sonundadır. Atatürk’ün va­
gonu görününce hıçkırıklar ve fer­
yatlar başlıyor.
Tren Polatlı’da büyük tezahürat­
la karşılandı. Uzak köylerden akan 
halkın iltihakiyle istasyonda altı bin 
den fazla kalabalık birikmişti. Po­
latlI bir hıçkırık musikisi içinde Bü­
yük Ata’mn matemini yaşıyordu. 
Tren kısa bir müddet durdu ve göz 
yaşlan içinde yoluna devama başla­
dı.
ETÎMESUTTA:
Etimesut, 20 (A.A.) — Şafakla be- 
raber Atatürk’ün nâşını selâmlarnı- 
ya gelen tayyareler gözüktü ve ge­
niş kavisler çizerek trenin üzerinde 
uçmağa başladılar. Alaca karanlıkta 
hattın iki tarafına dizilen halk yı­
ğınları görülüyor. Herkes boynu bü­
kük. gözleri yaşlı Büyük Ata’ya son 
teşyi vazifesini yapıyorlar.
Ankara’ya yaklaştıkça tren gfızer- 
gâhında kesafet artıyor. Etimesııt’ta 
kesif bir kalabalık var. Tren dört 
dakika istasyonda durdu ve bu te­
vakkuf göz yaşlannuı serbest bir 
cereyan almasına vesile oldu.
Berlin, (Hususî) — Göbels bir nu 
tuk irat ederek sene nihayetine ka - 
dar Südet meselesinin Hitler tara­
fından halledilmiş bulunacağını 
harp tehdidile harbe mani olunmuş 
bulunulduğunu ve kuvvet karşısın­
da dünyanın yılarak pusmuş oldu­
ğunu, Yahudi meselesi dolayısile 
öfkelenenlerden Almanyanm emir 
alamıyacağmı, o günlerin çoktan geç 
miş bulunduğunun artk anlaşılma­
sı lâzım geldiğini beyan etmiştir. 
MemeVdeki Almanlar
Memel, 20 (A.A.) — Bütün Al - 
man spor klüpleri nizamnamelerine 
azalarmı yahudilerle her türlü mü - 
nasebatta bulunmaktan, yahudilere 
selâm vermekten ve bunlarla konuş 
maktan meneden aryen hükümlerini 
ithal etmişlerdir. Bu hükümlerin hi 
lâfında hareket edenler, şiddetle tec 
ziye edileceklerdir.
Vaşington, 20 (A.A.) — B. Roo - 
zevelt, dün Almanyadan tardolunan 
kimseler için bir melce bulmak ça­
releri hakkında muhtelif zevat ile 
görüşmüştür. *
Yahudilere tahsis edilecek 
mıntaka
Vaşington, 20 (A.A.) —  Mebus 
Dies ile âyandan Borah, reisicüm - 
hurun mülteci yüahudilerin memle­
kete girmelerini kolaylaştırmak i - 
çin mühaceret kanunlarının değiş - 
tirilmesi lehinde yaptığı teklife iti­
raz etmişlerdir.
Reisicümhur teklifinde, bilhassa 
Alman yahudilerine tahsis edilecek 
mıntakayı tesbit etmekte ve bir se­
nede memlekete girecek yahudi mik 
tannı 81.000 ki Çay e çıkarmaktadır. 
Mebus Dies, bu müsaadekârlığm A- 
merikada bir yahudi aleyhtarlığı do 
ğurması tehlikesine Rooseveltin na­
zarı dikkatini celbetmekte, Borah i- 
se bu teklif parlâmentoya tevdi e- 
dildiği takdirde şiddetle bir muha­
lefetle karşılanacağım bildirmekte­
dir.
Nevyork, 20 (A.A.) —  Ellerinde 
“Nazilerin tedhiş hareketlerini ezi­
niz,, ve “Alman yahudileri için sığı­
nacak bir yer bulunuz,, levhalarını 
taşıyan 500 kişi Alman konsolosha­
nesinin önünde bir geçit yapmışlar­
dır. Herhangi bir hadise vukuuna 
dair malûmat yoktur.
Önümüzdeki çarşamba günü 
20.000 perakendeci tüccar, Alman- 
yada ekalliyetlere karşı yapılmakta 
olan muameleyi protesto etmek üze­
re bir saat mağazalarını kapatacak­
lardır.
Macaristanda yeni kanun
Budapeşte 20 (A. A.) — Uj Mem - 
zedek gazetesinin bildirdiğine göre 
yahudiler hakkmdaki kanunun ta - 
dilile meşgul komisyon kanunda şu 
değişiklikleri yapmıştır:
1 — Memleket hayatının bazı kı * 
sımlannda beş ve bazı kısımlarında 
20 sene olarak tesbit edilen ilk ka - 
nun müddeti kısaltılmıştır.
2 —  Şimdiye kara zikredilmeyen 
bazı endüstriler için hiristiyanlarla 
yahudiler arasında nisbet tesbit e - 
dilecelttir.
3 — Millî hayatın bazı faal kısım­
larına yahudilerin iştirak nisbeti yüz 
de 20 den daha az olacaktır.
Komisyonun gelecek hafta işleri­
ni bitirmesi beklenmektedir.
Bükreş tekzip ediyor
Bükreş 20 (A. A.) —  Rador Ajansı 
bildiriyor:
Bazı ecnebi gazetelerde intişar e - 
den ve Rumanyada yahudiler aley - 
hinde ifratkârane bir takım muame­
leler yapılmakta olduğuna dair olan 
haberler, asıl ve esastan âridir. Bu 
haberin istinat etmekte olduğu ha­
diseler, bilhassa askerî bir fabrika 
bulunan Rechstza kasabasında bir 
infilâk vukuu ve Bükovina eyaletin­
de kâin Varna kasabasında küçük bir 
orman atelyesinde yangın çıkması 
katiyen hususî mahiyeti haiz o İmi - 
yan alelâde kazadır.
Yahudiler aleyhinde hiçbir hare - 
ket olmadıktan başka şahsî en ufak 
bir tecavüz bile kaydedilmiş değildir
Nerviers 20 (A. A.) —  Üzerlerinde 
dört milyon mark olduğu halde hu­
dudu geçmeğe muvaffak olmuş olan 
yahudiler Melmediye gelmişlerdir.
Prag 20 (A. A.) — Nasyonalist
Çek matbuatı Nafia işlerinde kulla - 
nılan yahudi divarcılarm tardedilme 
si lehinde neşriyata devam etmekte - 
dir.
Narodni Novini gazetesi, yahudile 
rin daha mühim mevkiler işgal ettik 
leri Sokol müdüriyetinden de çıka - 
rılmasmı istemektedir.
Yeni Çek 
Cümhurreisi 
Seçildi
Prağ, 20 (A.A.) — Mebusan Mec­
lisi komünistlerin 23 muhalif reyi­
ne karşı 144 rey ile Slovakya’nın 
muhtariyetine ve Karpatlaraltı Rus- 
yasının muhtariyetine dair olan ka­
nun lâyihalarım kabul etmiştir.
Prağ, 20 (A.A.) — Reisicümhurlu- 
ğa yegâne namzet olarak Hariciye 
nazırı Svalkovski’nin gösterilmesi 
için Çek, Slovak ve Rüten partileri 
arasında kat’î bir itilâf hasıl olduğu 
söylenebilir.
Reisicümhur intihabı çarşamba ve 
ya perşembe günü yapılacaktır. In- 
tihabatı müteakip hükümet istifa e- 
decek ve yeni hükümet ayni gün te­
şekkül etmiş bulunacaktır.
Başvekâlet için yeni millî temer­
küz hareketinin şefi Berau’nun is­
mi ısrarla zikredilmektedir.
Rutenler
Çeklerle
Çarpıştı
----—o-------
Beş 0in Rutenin 
Macaristan» İltica 
Ettiği Bildiriliyor
Lehlilerle Macarlar tarafından 
tahrik edilen Rutenler Çeklerle mü­
sademe etmektedirler. Bu hususta 
Macarlar ve Leh menabiinden inti­
şar eden telgrafları aşağıda dercedi- 
yoruz:
Budapeşte, 20 (A.A.) —  Macar 
Telgraf ajansı tebliğ ediyor:
Cumartesi akşamı Ruten asker ka­
çakçılarını takip eden Çekoslavak 
askerî kuvvetleri Feketepatak kasa­
bası yakınında Macar hududuna te­
cavüz etmişlerdir. Bunun üzerine 
Çek askerleri ile Macar hudut mu­
hafızları arasında tüfek ateşi başla­
mış ve yarım saat devam etmiştir. 
Bundan sonra Çek askerleri ölü ve 
yaralılarını götürmek suretiyle Çek 
arazisine dönmüşlerdir.
Ruten firarilerden iki ölü ve se­
kiz yaralı vardır.
Macaristana iltica edenler
Budapeşte, 20 (A.A.) —  Gazete­
lerde neşredilen son haberlere göre, 
5.000 Rutenden mürekkep yeni bir 
grup Macaristana iltica etmiştir. Çek 
lerin hâkimiyeti altında kalan bütün 
Ruten topraklarında halk Çek as « 
kerlerine karşı isyan etmektedir. 
Huszt civarında kâin îza nahiyesin­
de Ruten nasyonalistleri 39 jandar­
mayı öldürmüşlerdir. Bundan maada 
Çeklerin etrafı çevrilerek Ung neh­
rinin garbindeki mmtakayı terket -  
meğe icbar edilmişlerdir. Bu mmta- 
ka kamilen nasyonalistlerin elinde­
dir. Nasyonalstler Rutenyanm oldu­
ğu gibi Macaristana ilhakını istemek 
tedirler. Rutenyada Çeklerin yaptık­
ları tazyik neticesinde Macaristanda 
hasıl olan galeyan gittikçe artmak­
tadır.
Hükümetin organı olan Esti Ujsag 
gazetesinin bildirdiğine göre millî 
Ruten meclisinin murahhasları ya - 
kmda Budapeşte ve Varşovaya gide­
rek Macar ve Polonya hükümetle­
rinin Ruten halkının Çek rejimin - 
den kurtulmasına yardım etmelerini 
talep edeceklerdir.
Lehistanda vaziyet
Varşova, 20 (A.A.) — Budapeşte 
gazetelerinin bildirdiğine göre hü­
kümet mahfilleri, Çeklerin tazyiki 
altında bulunan Ruten halkı lehinde 
müdahale edilmesi için Karpat — Ra 
ten millî meclisi tarafından hudutta­
ki kıtaat kumandanlığına yapılan 
müracaatı tetkik etmektedirler. Bu­
dapeşte hükümeti ile Ungvar’daki 
kıtaların kumandanı daimî temas ha 
linde bulunmaktadırlar.
Macar mahfilleri Rutenyada va -  
ziyetin gittikçe vahamet kesbettiği- 
ni ve yakında kati hâdiselere intizar 
etmek lâzım geldiğini söylemekte -  
dirler.
---------------- o------- _
Bir Kamyon Devrildi
İzmir, (TAN) — Turanda, gaz de­
polarının civarındaki şosede, Recep 
oğlu Yusuf un idaresinde bulunan 
ve Nafia Vekâletine ait olan bir 
kamyon devrilmiş, şoförün kolu kı­
rılmış, arabada bulunan su mühen­
disi Cevat ta yaralanmıştır.
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L U  Ş E F İ M İ Z
A T 0 R K I ••un HAYAT ve İCRAATINDAN PARÇALAR
EBEDÎ VE MUKADDES HÂTIRASINI TEBCİL İÇİN FİLİM 
ARŞİVLERİMİZDE MEVCUT SESLİ VE SÖZLÜ VE BU­
GÜN MİLYONLAR DEĞERİNDE OLAN BÜTÜN FİLİM- 
m  n a  /% LERİMİZİ TOPLAYARAK KIYMETLİ BİR ESER HAZIR- 
I  k l C Â  LANMIŞTIR.~ da, D O L M A B A H Ç E  S A R A YIN D A
DOLMABAHÇE SARAYINDA!* - SARAYBURNUNA, İZMİTTEN A N K A R A Y A  
Kadar ve A N K A R A D A  Yapılacak Bütün Törenlerin Temamı
TUrkiycnin cn mahir <> f im operatörü tarafından filme alınmaktadır ve bilhassa hu merasim filmini 
çekmiye gelen Avrupanm meşhur Foks ve Paramount operatörlerinin yardımı ile 3000 metre uzunlu­
ğunda yapılacak olan bu muazzam ve tarihi! filmler Pek Yakında
. Bey°ğ,unda İPEK - SARAY - MELEK Sinemalarında
İZMlRDE ELHAMRA VE YENİ, BURS AD A TAYYARE ve TÜRKİYENİN BÜTÜN 
BÜYÜK SİNEMALARINDA BİRDEN GÖSTERİLECEKTİR.
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Taha Toros Arşivi
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